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Hoy dü!» ñ‘.''?í;táií y xtrs<?rdioarias 
gecojoitê  a Js?» 8 y media y 10 y cuar­
to de í.v r; ■ h; UUiíU8íi secciones de la 
tenipo? d 'í. Despedida de todos los ar- 
tirías., PROíjRAMA: 
í ia t i ld e  0 «íuna, celebrada bailsri 
tUí de flaoüeuGo y paoilos. Id a  ^'^ermy 
excelente canzonetíeta. U gu stin st y  
FePifjB»do y famoso árabe Y anta , 
excepciona} número de saltadores. í m  
Jla*gentinita!, es'rHia úíúc ŝ. er- su 
género, ¡¡ £!>,.■.- . úbd*«; rn
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Es Una <ie w;a4s obra« ea i i : < e 
son para el espectador de sur ceión hííí í í  ;o>t
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Completarán el programa las preetO'iáh . f ... hssiona «m la pradera», ¡ 
•Historieta», y «Héroe caíu U,-Sin sumfcrrN w pí ecioa.
giuno
9.S0 C ienei-al, 0 .2 5
í^aiídi^» ê»-««ar'«l©a, 0 ‘I0 j 
N- :.', -rVt'ifí-.íOS c'ííí-no de etro gran rnouoposío, quinta de fas grandes fxelu- * 
,ú  :i05a oresción de la gcmií artista MME ROBINNB, titulada'
F S IN v ION.
l a  F a b r il  M a la g u e ñ a
Fáíbriea (le mosáíoo<4 hi-drárríioos y pielra artificial ¿ premiado' con medalla de oro en varias 
exposiownes.—Casa fandada en 1884.—La más antigua de Audatuoia y de mayor exportación.
Dépósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSÉ HiDULGO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN I . M a r a  n a , .  ̂ FABRICAM a rq u é *  d« Lar losy 12 i r a a t u M *  i i PUERTO, 2
Espeoiálidades.—Baldosas imitación a mármoles y moBáico romano. Zócalos de relieve eon 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
“ü«« MBBBÜMTIWWTini
EL COMITÉ D € HUELGA
¿For p  yan a presio
No Tamos a disentir k.- í.@galirk,á á« 
la aeüteüda que p«ga sobr© los sañor<í8 
Bsateiro, Aoguiano, Largo Oabaiiero y  
Saborit, Creemos, síd enrame ote, que la 
ktra del Oocilgo no ha sido vul aerad». 
Pero uaa coas,—fuera ya de este Ierre - 
no eii que aotúan los Tríbunaleg,—e« la 
ley escrita y otra el séntíio oomúa «le 
iaa gentefi; y una cosa es lo que de un 
mo.do extricto se llama justioi» y  lo que 
en el ooueepto más amplío dd senlL 
miento haíuaao se deaomiaa equidad. 
Cuando a la juatioia la falta la equidad, 
resulta aquélla muy defiaiente.
Examinemos, a la ligera, por que na 
es necesario hacer extensas eonsidera- 
CÍOD68, lo que es un Comité e Junta 
do carácter directivo, con relación al 
orgsoisíao o a la sociedad a cuyo fren­
te actúa.
El organismo o la sooiedad de índole 
polífeies, societaria o de eaalqnier oíase 
que sea, 88 reúne en junta genéralo 
asamblea, para deliberar sobre cual­
quier asunto y  adoptar aeuerdo». Pre­
valeces éstos y se llevan a eiecucióa 
cuando sobre ellos reese mayoría da 
votos. Bata es al precedimieato usual, 
oorríentei invsrisble en esa oíase da 
aseoiaeíones. El Comité o Junta Di- 
raatíva no es más que cumplidor de los 
¿9uordos a íon cuales ha de someterse, 
o de lo contrarío se dealara en rebaídía 
o inourre en traición para con el orga- 
nismo que representa.
Les sociedades obreras do M̂ dri5==v 
y vamos a referirnos s'ílo a éstas por 
qua hemas de tratar úaíoammte del 
Ootuité que se halla bajo la eentenoía 
do reelusión perpetua—-se reunieron 
pata discutir y acordar ai proeedia o no 
deelaravse en huolg», Ea la disouaión 
ocurrió, quizá, lo qua ocurre ganeral- 
mente, le que hemos visto siampre en 
esta clase de reuniones; que el Oomitó, 
lo quo £!e dama el elemento director, 
trata d* templar loa ánimos, de amorti­
guar lâ  exalíftíúenea, dq «evitar íae re- 
solucienoa extremas; pero esta actitud, 
ía inmensa mayoiía de ím  veces, sé 
csnqopfúa come tibií-za, como temor, 
aom«̂  falta dsQontusia síno por las i leas 
jp er la  causa de ia colectividad.
En estas asambleas deliberantes áe 
Ies organismos o a&ooíaciones de ele­
mentos avanzados, ya sean polítiooa o 
soeietarios, predominan siempre y ha­
blan más eeo en la . colectividad los 
temperamentos extremos y  radicales; 
los oradores que más agudizan la nota 
ó que proponen la adopción de acuer­
dos de mayor gravedad, son los que 
se llevan tras sí el aplauso  ̂ la simpa* 
tia, el entusiasmo, la aprobaeión de la 
asamblea; y, por el contrarío, cuando 
para cohonestar algo esta nota aguda 
se levanta nna voz, que siempre suele 
B8r la de un directivo,^por que en 
toda asoeiaolÓD, sea de la oíase que 
sea, el elemento templado y conserva­
dor está en la Junta Direotivá—las 
muestras de disguste, de contrariedad 
y de disconfarmidad, son la señal in­
equívoca de que la mayoría de los reu­
nidos se eaouentra conforme con qaie- 
. nes preconizan y  proponen medidas ex­
tremas y a dos pasos de desautorizar y 
deolarar traidores a los que eonstitu- 
yen el Oomitó o Junta Directiva.
Esté que deeimes sucintamente, ocu­
rre, de ttien veees, noventa y  nueve en 
las reuniones generales o asambleas da 
las clases obreras o societarias y  tam­
bién en las do los partidos políticos 
avanzados. Y es natural que ocurra; 
satas clases pepnlares están tan OBsti* 
gadas por loa rigores del maleiUr, de 
lamiserifl, de les aufrimientes; tan har­
tas da las iniquidades e injusticias, que 
todo cuanto tiénda a laoarlas de esta 
situación deplórahlo y angustiosa, todo 
iuanto se ccoamine, aunque sea eon 
pocos visos de posibilidad, a acabar 
con este aatade de cesas y régimen se- 
«ial y  político, les pareos aeeptabis y
a ello prestan su aquiesosnola y  sus vo­
tos.
Oe aquí lo que decimot; que sola­
mente los temperamentos radicales, los 
medios expeditivos, las dotexminacia- 
nps extremas son los qus hallan «co y 
aciogida entusiástica en las cciaotivída- 
dea populares. Y de aqxií taaabíéi-, oomo
OQ̂ S8duenoia lógica y perfeotamente
denvadá de ésta aoütad, el recelo, la 
desc&afianza, la d*%sapr íbfifííóa cea que 
son recibidas iaa iadioaoionea más mo­
deradas, más paliativas, menos extre­
madas que siempre parten del elemen­
to directivo; indicaciones que no van, 
es indudable, contra las ideas, la causa 
y los interósea qúe representa la co- 
ieotivídad, sino qua solamente tienden a 
evitar posibles fraoissos, segaros psH- 
gros, fatales ooasQflueaeiaa de e sa» que 
lleva sipmpre aparejado un acuerdo de 
huolga general, y máíi cuando a óáta se 
la puede dar por el Gioblerno, oomo ha 
saoedido, earáéter dé revoluoionaris.
El acuerdo de la huelga geoftal se 
adoptó por isimer aa- ptayoría de votos 
r-a I«$ asatübiea» «olobrades onda Oasa 
dei Pdebió, de Madrid; el Oomité, como 
era su debsr, no tuyo otro remedio qd'e 
aceptar ei acuerdo y  proceder a sa 
eumpllmiento; para ¿lío diotó instruc­
ciones; publicó un Manifiesto que iué, 
así mismo, discutido y  aprobado por la 
asamblea, y  ha aquí al Oomüé consti­
tuido, como mandatario de la éoleotivi- 
dad, en cumplidor e intérprete dé la 
voluntad de ésta.
Se declara la huelga, ocurren los su­
cesos derivados, más que dé la vírtua 
Udad de ella, de la. torpe y desatenta­
da conducta del Globierno, que, falto 
de ecuanimidad, se dejó dominar e in- 
ñuir por un miedo insuperable, y  vino 
ia repessiép^ violenta, el atropello, la 
áfbitrariedad^aa exasperó los ánimos, 
y, por ñn, ía impoBÍoióá'^do jaloérza 
eon que faé scfocado el movimiento 
huelguístico.
Sfe prendió y  se procesó a los indivi­
duos que formaban oi Oomitó socialista 
de huelga, que no fueron inductores, 
que BO lanzaron, oomo se ha dicho por 
ahf, a las masas a la revuelta y al peli­
gro, sino que se limitaron a acatar el 
acuerdo,, por que no podían ni debian 
hacer otra oosa sip caer eü denigrante 
indignidad, en nefanda traición.
Estas son las consUeraciones, eino 
de duro y extricto orden legal, de gene­
roso y amplio sentido moral que hay 
qua tener presenten paru ©nj uieiar bo­
bea la responsabilidad que a© atribuye 
a los señores del Oomité de hoelga. Y 
de ahí qu8 nosotros, como una gran 
paite de la opinión pública, tengamos 
la cenvioción de que la sentencia re­
caída ha sido exeesiva en alto grado. No 
hablamos de su legalidad; no disonti 
fflos que la sentencia haya sido aplica­
da con arreglo al Código de justicia 
por el que han sido juzgados los seño­
res Bdateiro, Largo OafaaUero, Anguia- 
no y Saborit, y  cuyos artíoulos de san­
ción ponal les han sido aplicados; desi- 
moa, repitiéndolo, lo que al principio 
de estas líneas, lo que con nosotros di­
ce ya una gran parte de la opinión pú­
blica: qua una cosa es la justicia que 
juzga inñ^xibleuieate de la materiali­
dad de los hechos y otra la equidad que 
debe juzgar, cen menos ísñ^xibilidad, 
dé las cuiU«s8, do las circunstancias que 
en los hfichüa han ooneurtiio.
Esos hombres van a presidio por que 
han acatado y cumplido, como diraoti- 
Tos da ana eoleotividad legalmante 
constituida en Sooiedad, las acuerdas 
que ésta an junta o asamblea general 
ha adoptade; y esto, aunque esa acuer­
de haya sido de carácter delíetivot m  
una gran atenusnta, en el orden da la 
maral y  de la equidad, para esos se­
ñores del Comité. Y por eso y  también 
por tratarse de aausas da índole pellti- 
oá y societaria en las anales la delin- 
ouenaia no as infamante ni deshonro­
sa, pues an alia han incurrido, an todas 
las época y en todos los pueblos, kom« 
braq que han sido admiradas y glorífi- 
oadoB, se pida ya por la opiniém impar- 
eial y  gonecosa do España la amnistía 
para los del Comité de huelga, a quia- 
nas el ^cbiarhQ dol señor Dato» coa
eprefluramianto que nada juslifioa, ha 
dispuesto tr»sladsr al estableaimíen- 
fco penitenííario de Cartagena, cual ei 
i.a presencia í;i© esos cuatro hombras 
en la Cárcel Modelo de Mádrici, fue­
ra, a lâ  par que un estorbo para la 
tranquilidad de conciencia de los go- 
beirnantes, un motivo do perenne 
acabación revelada por los aumeresas, 
calificadas y  significativas visitas que 
diariamente reciben esos hombrésdion- 
rados sentenaiados, paro no infamadrs 
ni marcados con estigmas que Uavan 
muchos otras que andan sueltos y li­
bres y esdgüos en Catonéa siendo Oalí­
galas,
El presidente de la República de Portugal leyen lo ei iHaosaj  ̂ con que su nacióa oouavü.x- ! Vci'üau. 





El p r o e e s o  d e l  d ip u ta d o  d o n  
M a p c e lin o  D o m in g o  n o  e a  
ia g a l
Párrafos de un articula de don An­
gel Oíorio, letrado moñárqñioo y  eon- 
sarvadox:
diputado a Cortes don Marcelino 
Domingo está sometido a una juriadío- 
oión ineompetonto. Se perpetra, pues, 
en su laño un evidente exceso de pe­
der. Uaa sociedad que tuviera sentido f; 
de la ciudadanía no debiera tolerarlo : 
impasibíe. I
É i caso.es olarLimo. Nó constituye | 
ningún arcano jurídico  ̂ _ I
Arfiou|o 47 de la GóhstitñeiÓü dé 14:1
Monarquía: «Et Tribunal Supremo eo-’ í 
QOaeiá de las causas criminales contra | 
Jos senadores y  diputadas en los casas 
y éa la forma qua determine 1» ley.» ¿ 
"L®y *le 9 de Febrero de Í9Í2. Artí-' 
culo 1.** «Corresponderá a la Sala de 
lo oriminal del Tribunal Supremo el  ̂
eonocimiento de las eausas contra se- J 
nadoras y diputados. Da las causas a | 
que se reñare esta ley conocerá, eí Con- ) 
seje Supremo de @-aerra y Marina 
siempre qué ccinearran «todas» las oír? 
cunstancias siguientes: Primera, que 
los senadores o diputados coutra quie? 
nes se proceda, fuesen militares e ma«  ̂
rinos no retirádoS.» |
¿Es él señor Domiñgé militar o ttatif - 
üó? Ílío?Pae8 no hay que pasar a la se- 
ganda otFSIinstaaoia. Ese señer diputa-, 
de BO tiene qué^metarse a otra jurti- : 
diceióa sinó a la det^ribunal Süprcí-' l 
mol»' ' . ' ■ X ' í
La s^ n ie n o ia  del Cem iféi na  
esffp iitea
“Dhe 9l Heraldo de Madrid:
«El art. fiS del Código de Jasiioia 
militar diee: «Corresponde al capitán 
general del distrito:... 8.** Aprobar las 
sentencias del Consejo de guerra ordi­
nario en que no se imponga la. pena ca­
pital ó  algunu de las perpétnas... 10.° 
Aprobar las sentencias de tos Consejos 
de guerra ordÍBario y  de ofioiales gone- 
ráiefx, «cualquiera que sea la pana im­
puesta», siempre que se trate de los 
delitos de traición, éspiónaje, rebelión, 
conspiración para la rebelión, sedición, 
negligeaeia en actos de servicio, aban­
dono del mismo, cobardía, insulto a su­
periores, desobedíeacia y  secuestro.»
El inciso «cualquiera que se^ la pe­
na impuesta» no se ha toferido nunca, 
ssgún la jurisprúáeaoia del. Consejo 
Supremo a las penas capital o psrpé- 
tua«.
La amnIaÉía
P e d im o s  la  a m n is t ía  p a r a  
c u a n t o s  h a n  in t e r v e n id o  e n  
la  h u e lg a  g e n e r a l  y  p a r a  lo s  
q u e  t o d a v ía  s u f r a n  p r is ió n  
p o r  l o s  s u c e s o s  d e l  «Humait»  
oia»j d é  P e n a g o s ,  d e  C e n ic e ­
r o  y  d e  B e n a g a lb é h .
DE TU ARTE
A LA «ARGENTlIlilTAi
íQué. podría decir de tí mi pobre pluma! 
Aficionado siempre a ese arte que tú dornlnaa, 
he procurado hacer resaltar sus más briiian- 
tes eondicionés, pero raí ílusicSh, el figurarme 
que estaba tan compenetrado que podía ex ­
plicar al público lo que pudiéramos llamar tu 
esencia artística, me ha inducido a creer co­
sa fácil dedicarte unas líneas y... he com­
prendido mi grave error.






Estreno do las serít:3 
novena y décimade ia 
sin livs; cinta
M ANCHA
¿Oórao voy a tratar con el público de tu
al nrknaai’A nneto». Aĉ   ̂ trabajo? ParS Bsto Sería precíso que él no teOI el yoasejo  ouprem o pusiera d e  conociese ooraue tú. nifía sentí), dominas ese
Eaireno dj la extrnordínn íí.» cü - . 
la casaitadana «Aquiia» uu. ,- 
La- i i a m s  :
? Completando bí pr--g .!■, tj.'
1 «K yáíone».iO iG ^ ... M m £ U  
Precios los de
manifiesto a una persona designada 
paca epaoeer la apliéación usual de los ■ 
casps 8 / y 10.* dél art. 28 las eaueaa ; 
ea que lift iatervémdo por delito do / 
íraición, espionaje, rebelión, sedición, | 
pegligenma ̂  actos údlf ervioioí abañ- í 
dono dei raismo, ooberdía» insultos a  ̂
superiores; desobediencia y secuestro, | 
permitiría advertir la existéneias de 
falles en los cuales, nq obstante la eon-  ̂
formidad del capitán general'y áe su : 
auditor con la resolución deL Consejo 
de gnerra, aquél ha entendido en ellas 
cuando el inferior ha impuesto pena » 
oapital e perpétua. |
No llevaba el Código de Juaticia mi- | 
litar un año do vigencia, y  ya en una | 
cansa instruida en Cádiz por insulto a ¡ 
superior, abandono de servieio y  negli- I 
genóia en actos del mismo, se impusie- |  
ron penas perpétnas a unes carabíne- |  
ros, conformándose ei capitán general | 
y  sn audltor. La cansa, sin embargo, | 
se mándó al Supremo, que sentenció | 
defiaitivamente el 15 de Abril de 1891. | 
Desde entonces esos delitos, que, oo- | 
mq el dé rebelión, se hallan comprendí- I 
dos en él número 10 ° del art. 23, han
difícil arte tan a la petíecetón^, que en cual­
quiera de tus canciones o bailes, lo haces re ­
saltar.pujante y vigoroso, llevando un con 
vencimiento pleno d¡e ánimo dé «tu» público, 
que subyugado por las maravillas que le ofre­
ces, upe su manos en un aplauso espontáneo, 
calurosoj dé espíritu cónyencidí) y que reso­
nará en tus oi.108 cómo un sublime himno de 
victoria.
Bi objeto príflcipaf que debe buscar todo 
artista, si quiere tener su público, si ha de 
conseguir el fin deseado, el llegar a la cum­
bre de la fama y dei dinero, camino, a veces 
o siempre, áspero y sembrado de desengaños 
y amarguras, es dar e todos sus trabajos una 
nota especial que ios caracterice, que los di* 
ferencie de los demás y eso, asunto verdade­
ramente difícil, lo has conseguido desde tu 
debut.
EQ^pañ8,y en él siglo X X , cbjéto:de nueva sc'nt úcia por par-
, onye inoómpetftii- ; ^-ill^^nséjo Supremo cuando a él sebnnal de militares _  
oia legal es diáfana, puede precésacr á 
un ciudadano, prenderle y  juzgarle, | 
sin que sir va de aada que la ley le pro- | 
hlba, sin qae los Tíibuaales ordinarius f 
m  apresuren a defeader su jurisdicción, 
sin que ge alarsaes les que otro día ¡ 
peedao eorrer igual riesgo, sin que el f 
íastiato j acidice (que es, a la vez. dé-̂  | 
coto del espíritu ̂  lentído^/d^ oonser* ¡
vaeión) ^
«Si no sd iñfc^ia competencia de los ’ 
respectivos Tribunales como cosa subs- i 
taneial de la libertad civil, un j«( z 
primera instancia anulará an matrimo- ' 
nib canónico; un provisor eclesiástico 
tramitará una quiebra; un juez mu­
nicipal se desentenderá del Registre 
civil, y un coronel malhumorado borra- ? 
rá la Constitución. ¿Es esto lo que se ! 
apetece?
Si se aplaude que los jueces milita­
res retengan presos que ne les inoum-^ 
ben, se eoloeará al ejército en situáf| 
eión crítica. Lo saría siempre, perqú^l 
el ejército es braco do la ley, y  al jdes- 
conoeerlase suicida; pero to es más es- . 
peoialmente en días como los eorrien- i 
tes, en que el ejército, een ia tención 
noble aunque con fórmulas torpes,éia- ' 
ma porque cese la cuchi panda nacio­
nal. ¿E4 esa inooBj^ruenaía la qae ss 
basen para desprestigirie?
Si se elogia la pasividad del Triljiu** 
nal Supremo (iolerosa, lameatable, 
oonienable pasividad), ss colaborará al 
«oabámiente de la justicia en España, 
ppaiende de relieve que huta sur más 
altos organismos son initltación^e j»0- 
ss monta y de ningún influjo. ¿BS ese 
le que Espáta necesita?»
«11 caso Domingo amcuaia oonver- 
tirsa en un nuevo pleito de derechas •  
inquCsrdss. Y no se diga que aqmÓUss 
ne hablan ni eontradieeu a éstas, por­
que sólo eeu eallarse ya están sontri* 
buyende a la división del eampa.»
«Les quu hey suenuojan de bem- 
bros snte el presóse de Marcelino Ds- 
mio|;a, dispónganse a eeleearse en su 
tituacióú si algún dia iaperaa los sc- 
609004 dñ dito,»
le ha eñ^áda la causa por contener pe-
íS} a pesar de lana capital e .  . . . .
conformidad do las aotoridftoss supe- 
rlerescoael fallo del ©onsejó^rdina- 
rio.
No hay razón para preoeder en el ca­
so preaento de modo distinto. Nos eons 
ta la existencia de otros fallos del Con­
sejo Sapremo de Guerra y Marina que 
corroboran nuestro criterio de que la 
séntenoia dictada contra el Comité 
organizador de la huelga general, sin la
SS9896Sa»SSS2̂
S a l ó n  N o . v e d a í l e f -
Hoy dos grande? fuíiclcv-.. s do úird , 
y üochí*, ert quí tOsüi«rán patt* k  
aplaudida h i,na
B&Uñ P e p ita  
Los noíab^¿ s acróbat m
y Io3 afamados dutíssitas 
Los
Películas escogidas.—ü>ran matinee 
con régaios a las cuatro y medi.i: Pla­
tea 2‘50; Butaca 0 50; Gtnéíal Q'15.
Por la noche á Jas ocho y a las diez: 
Plateas ptas.; Butaca 0‘60; General 0'15
^ r j T ^ B L E  ,
Imparcial», el inspirado poeta
UNA
En «El
Luis de Tapia, publica, entre otras coplas
rebosantes de ingenio, la siguiente, que 
encierra una verdad tan grande como do- 
lorosa:
«Mientras suelto el ladrón va per España, 
un sabio profesor irá hacia Ocaña...
Es natural que quede en tal instante 
la cátedra de Lógica vacante...»
El sabio profesor, no ha ido a Ocaña, 
sino a Cartagena.
Pero para el caso es lo m ism ^
Tu arte, es tu verdadero triunfo, tus c^n*
torvoi^ión en éLprcoédimiento de tan í clones, tm bailas son exclusivamente tuyo
alto Ttibú,ü|Í7'úc puede tener el carao 
ter dé fieme, y, parlo tanto, mientras 
no se cumpla el trámite esencial que 
falta no €8 ejeeutoria.»
' «•  »
He ahí per qué ©i Gobierno quie­
re que impere eTrégimeu delsiieáeiO} 
de las persecuciones y  del terror: por 
que a pese que s« vayan diacutienáo y  
áOiarando laa cosas, va a quedar en tal 
sitaaeióh que sólo vá a servir para el 
arrastradero.
e »
PARIIBO BEPOBUEABO FEDE.IIAÍ •
Somité provlnatel ne Málaga
Por la presente se convoca a todos 
los repübdcanes federa es de Málaga, 
estén o no. afiliados al «i entra del parti­
do,para que concurran hoyDomingo 21 
dei corriente al domicilio de éste, Se- 
veriano Arias 11, a las nueve de la no 
che, para tratar de las próximas elec 
eiones municipa.es y aeoruar la coa- 
ducta que ha de observar el partido en 
este particular.
SI presidente, fo sé  de Sovnedevilltt,
La Asam blea de
parlam eatariaa
Entro los números del Martes y 
Miéroeles próxlaon, publicsremei inte­
gras las oehclmtitnei eprebadu en las 
remniones eelebradas úlfcimaHente en 
una de las leoeiones del Congreso, por 
la Comisión Primora do la Asamblea 
ip a r la a a ito d é f .l"
¿Por qué? porque tu alma de artista es única 
y en todos tus trabajos la presenta*, y por 
eso, cuándo se ve o se escucha a)go tuyo, no 
exeiaraa el «público, eso lo hace la Argentlnl* 
ta»,—sino—«eso es de la Argentinlta»> porque 
el que te ha escuchado una sola vez,ei que ha 
oido tu voz dulce y suave, como los cantes 
que resuenan en las azules montañas asturia­
nas, él que ha sentido la emoción de tu arte, 
no puede olvidarte, porque no só'ohas re­
creado sus éentidos; has hablado a sus sentí- 
miantos que es e] lenguaje del alma.
El triunfo ño se consigue sin lucha y por 
eso vences; por que en le escena luchas cen 
el arte, le demínas, le vences y resaltas-ma- 
rávinosamente sobre él, préséntándoio con 
exquisita delicadeza e l público, a este tu pú- 
biieo tan bueno y tan justo, que te admira y 
aclama por que cetaprénde tú alma dé artista 
totrabajó fino, exquisito, propio de tu linda 
y ©legante figura, \  premia tus deseos de 
complacerle con sentí ias ovaeiones. Por eso 
yo te admiró, por que del arte vulgar elnsul- 
80 que conocíamos, has hecho una hermosa 
transformación, porque a loa teatros do 
«Varietés», a los que sólo podían entrar ham­
bres, has dado acceso a las señoras que te 
admiran y encémtan, y, en una palabra, per 
que has demostrado que para vencer en tu 
género no es precise recurrir a otros extre­
mos que los per el arte Indicados.
Por todo este te proclama tu público como 
la verdadera artista, ganulnameñte espafleia, 
que lo mismo enseñas la grandeza del alma 
andaluza en él valiente arranque de unas 
«Trianerías» o en la gracia gitana de la Un- 
diiltna candén «María Luz», que haces resal­
tar tu absoluto dominio del baile en el pre­
cioso «Salle Amerleanc» tan primorosamente 
cjecutcde.
T también por eso tu páblfco, cl que te ad­
mira y té  aplaude con tanto cerlflo, sólo da su 
opinión respecto a tu trabajo, diciendo, que 
«fa Argentirilta sólo puede encontrar sú rival 
enfrente del espejo, eontemplándese a sí 
misma.» J. O, H,
CÁMAR
T e|ltíls |e  p ere  e^pisa^taelé» .
^ E rf  la Cámara da Comercio se reunieron 
anteayer a las dos de la larde, bajo la presi­
dencia del señor Atvarez Net, ios exportado­
res, especuladores en fruto-s y criadores ex­
portadores da vinos de la yisza, para tratar 
de la exporhiclón.
Entres otros muchos, imposible de recor­
dar, asistieron los señoref» Hijos, de Pedro 
Valls, señores Qarret y Compafúa, señores 
Adolfo Pries y Compafim. señores Enrique 
Grana é  Hijos, señares Hijos de Simeón Gi­
ménez, den Simón Oastel Sáenz, don Qerardts 
Van Dülken y Compañía, Qross Hermanos, 
L' os y Cómpels, don Augusto Gaiüard, don 
Juan Iglesias, don Federico Qarret y Gom- ' 
pbñía. P.tersen y Ooúipañía, Thornton y 
Compañía. López Hermanos, don Rafael fo­
rras Rodríguez, don Antonio O alia, don Fran­
cisco R ina Roldán, don Eduardo Sáncaez 
eonesa, don Sebastián Vázquez, don Ricardo 
Ruiz Vahe, don Jo»é Barranquero Bazsgn, 
don Sebastián Gamsz, don José Mastín ®ó- 
mez, don Francisco Martín, don José,-Bueno 
y Hermano, Hijos de Quirico López' Ruiz y 
Albert, don José Huelin S.^^n8,,áon Federico 
Qross y Compañía, doií Antonio de Burgos 
Maesso, Hijos dé Francisco Cárcer, Larios y t 
Compañía, HJos de Antonio de T-orres, don 
'3 Bernardo González Capúlíno; Hijo da Maríí- 
i  nez Aicausa, don Miguel de Quzmán, don 
I Eduardo Pachf co, don Pedro Casado, cion 
i  Eusebío García y don Anionjo López Peiáez.I El presidente de la Cámara, cóngratuife- 
 ̂ dose de la importancia soda! y numérica Úe 
I los congregados, manifesró que la reunión 
era motivada por haber llegado las constan­
tes gestiones de la Cámara á un estado en 
que precisa puntualizar, con le seguridad da 
obtenerlo, el tonelaje que Málaga necesita 
para su exportación.
Betalló la labor de la Oámara, qua tiene ya 
dos años de fecha en este asunto, leyó lúa 
comunicaciones recibidas hace tlamps del sa--, 
ñor Qross, representante entonces de la 6 á -!; 
mara cerca del Gobierno y los navieros, y 
reseñó las disposiciones principales dei re- 
clentísifflo decreto creando en la Dirección 
General de Comercio el Oomité de Tráfica 
marítimo, al cual ha de acudir la Cámara con 
petieiones concretas y urgentemente, antes 
de que las solicitudes documentadas de otros 
puertos acaparen el tonelaje disponible.
El sedor Fetsrsen preguntó por el tipo dév 
flete, contestándosele que vendrá cuando sê : 
conozca el tonelaje, para entonces cerrar elí 
convenio y fijar la fecha de los vapores, í
El señor Reina manifestó que tanto o más 
que el fruto seco interesa ei verde, cuya ex»
I:
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©BPÓffilTO GSNTBAL
B a p sss iii»
d e po sit o  ESI MALAGA. í
P L A »  ®EL SilSLCIg tí
s;ssag55E :̂satg  ̂ayiŝ Kaassaa^^
poi‘:£c"ó.'; f." 
debí; sor pr--- 
Gobb:-rna i.̂ 'iíí 
su!;ar or.:r :̂ ■ 
ds Eoaorb.' i' í- 
ctier ia qa.:: b- 
5nT)J!.í.H,r.,s 1 ‘
, dü di.-; ü : J; -'.
Los i'-ofiore*-' 
Gésí?ara eduvci 
r.ü oc ii-.'ír- tí., 
d.í; ío:!;í b. tx. 
pexte perqí'ií' í¡ 
fra es"i b t.q:;:- . 
KO una no‘..'í ex 
c'ua íiíuo u.
'-rr '-'' cual cf-te Í05i(-.!c.jíí 
Xí 1 , í-. b'-'-4 tío que ei 
e. ln difüt-nnda que pudíer® re- 
f; L. qi;b cf) fija y el que puo- 
■?; .• '' L 1 C:i-‘'-.lo n tr< cifrft re* 
O •••.•.'■'i tí'. í xp()rs'n-I.''re'; y 
i'': ;!•' fij d;i / isachíj Csjirtgy 
,, ;,.¡ s y ríc.aauoir;--. 
tí-' • ;-,;.̂ tí 7 Si crftíi'irfo ds la 
c- o, c? írn r'avte porque 
■ X . .r-tí-! tí>-te“rü'>níida sino 
..- ,:.o;- .• Ct! Ttí.'.i ign, y de otra 
' o ..̂  .“-.j uí-ct -ulp sít) «3 una cí* 
•..r biíO, cj.ca'atía qiis aíláy si* 
'• do í'i c. itíitíaá que cada 
on'b';e y eu condidonts para'
_  . _ « f Avuntamientos, ya que él artículo 135 de la
T a P l f ^ S  d®  3̂ ®PP®S I dispone _quQ ios, gastos com-.
Para el LuneSy a las dos y media, ha sido 
convocada en la C:¡imara la Comisitm mix­
ta que ha d8 estudiar y proponer las nue­
vas tarifas de carros, üna vez conocida la 
Comisión designada por los patronos ca- 
rrerosi que ayer sé recibió en la Camara.
su oxyoriMC.i...- „  ,
Prí'AL.übi £rl ’iríior Leos si sa tendrán pre­
se Turn ’ M'.n c-froa a Uis casas que no 
o- í̂síi ¿1 ..'■:.:ú:.i. '  c..',■rondo o5 •■̂ -isr'.reíano de !a 
Oüiiiafa que im £¡>ht se tendrá presente a la*




•;, q ’;? CG'aio so- 
• ru, porque en 
ív¡r uii interés 
, o í jfi intereses 
u;i ia provincia
contadas casas ausontssŝ Ŝ! 
il2s prr-o;rií qnô  l - .í;.‘ o 
ta*Gs co::i-3 íi •■*  ̂¡v' ■> -■•■'■■ • 
res de lo irV-'i ■ q.ítí;;n = .o 
ce los cuu;̂ .;5 ■ ';'"•;' o-.'-, i 
dos cnopí.rc tí- r -'■ f. I 'tí' 
defínitb'a no . o .r^iúi ‘'•
CXdUKÍ..Í;r-ii-:tí; C
generales tie lu eXii-.íi.C(c;ú 
de Máifig'X ,
Se arncrci-i qre di;-£>cí.o el presente .día,̂  
huXtíi ei Lí’o .' • X ‘ • -, c:-.; o níjxnnó,
envíe cutía f xji.v: or a í;' tí, c-_' -Viríc; dé la 
Oátíí3ST=i bi'jo f í --CV' '•• ■ ■'. n ,vrib'i ío de osta 
cfícis.a, i n i p q n x ' í c  .í k' s cniitídades 
que cotí.. tí\ o tonga en cieg embarque,
pBpecific0;i'’O !cs-piTiíCs de tíettino y deía- 
Pando las p ríítíys fiur c-"u-,a vendidas, Isís 
qi',0 sceui t-u cof' ‘'‘-gqtiCÍ!.'n y lâ ii que aguarden 
órdenes d - r c 11
Tibies noir - r..- í.; ñ; tí"' c. in f-xnoriaclon a 
Ifig'.ater'íi y -'¡'.Les d. I í::<es ia expor-
tacióii E Fraectía «'Pcbi' l.j e-ru cuando IL’gue 
el ru-'¡!':?iír'p> ';..tí-.tí tíe . r , g 's  itín d« la 
Cáu/firr, que •-'.'■x! '■ io «.'cgrinización 
ds !OSfi!.rv rtícfi c¡ -jn ;e.
F líK n-rP c 'í o-.« n;-ci"ta;io de la 
Co'oi útín ce í.br-.orL-tí ir,;« y itíeductores, 
ofrece ñor *,-n K, ¡■.s,>xmh\'. ;i de ia roché tal no­
ticia que ■ '.¿¿ue a cojicicinnonto rJe to­
dos, ¿.demás de lírdivulgacíó» que Iti Cámara 
haga en sus «otas d® prensa.
Ei prosjJcíiío njrra'Jcce ai señor Petersen 
tan coüVí nh'v.íe ofevi;>..
El Gef¡o.v Gro -s aprovecha ías pahrbras del 
señor Petersen para expucfir i-; ausencia ds  ̂
las casas fexport&doras en ios trabajos, reu- |  
níones y í;f.i¡nb'cñ-í do la diada Comisión, re- |  
^raimíoiiío m-.c'do tío la extreñoza c1<í ver |  
huir de la Oáiisurs» do Comercio y de la Cáma- |  
re Agrícoi' 'i ho • ciet lentos. |
a í'ior r .u r r e n  t-xpí.cu ei caso por el |  
tí ,-.'o tí; tí.,; ; í, '30. r, no lííi csrócter raer- if 
sxitíncívo, sitio la amplitud |  
"■• tí lo cual les ha llevado a »
RsaisilóíS 
El Lunes, a las dos, se reutiirán en lá 
Cámara los embarcadores del vapor dina- 
itiarqués, para tratar del caso^ ecurndo y 
estudiar de acuerdé con la Cáraara laior- 
ma mejor de remediarlo;
Él yai|ioff* da Finiil®*
Según noticias exactas que se tienen en . 
la Cámara, el vappr «Martín Sáenz* ha s%r 
lids de Barcelona para hacer las escálaS 
habituales, sin névedad^, . , -fcrjiiiEgfeiinniijî  liim iiiíUfiirTffwwfiWiVtîá̂^
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slón dü los Ex 
con cb.-i, oi'ru .
Isa gesí’or 
E” ̂ cfii f Pr'C'.í-rn 
Coosñí'óíi ce Exj't-r
ofrf CG q'!'’ en í ¡ / .  
noji-b'.'srá diür: r c 
giild-3;nent-’ v U' C¿r 
Eí srner A-I'c* * c 
to rgdba Fs coíiclu
Cî iüd'S q o fcs ü
Nuestro colega de Ante^iiera la í/nio/i 
Liberal, se ocupa dél acusfde adoptado por 
aquel AyuníamieRto, de suprimir la pensión 
áqtie dibfruíabau la viuda e hijos de nuestro 
= inolvidable amigo el eminente médico clruja- 
‘ no don Don Diego del Pozo Herrera, uno de 
los hombrea de más extraordinario mérito 
3 que enaíiecieroH a la vecina ciudad en los ul- 
I timos tiempos . . . . .
I E! ilustrado colega, después de decir de 
i Sí. ñor del Pozo Herrera quefiié «un apósto 
5í de la ciencia y de la caridad a quien vió el 
í pueblo de Antequera, para ejemplo y gloria 
'• suyos, realizar una diaria labor petiosíaima 
tí de altruismo y abnegación» censura enérgi- 
■ camente por su acuerdo a aquel Ayuntamien­
to, esíimatido que «dicho, corporación ha fal­
tado a la ley y a la conciencia, ha ueeho es- 
,- carnlo dfcl sentir de un put̂ b̂ío que linánime- 
’i mente solicita que esa deuda de gratitud que 
® tiene contreida eo.i el llorado don Diego sea 
hecha efectiva, por quien legalmente lo re­
presenta en las esferas’del poder».
He aquí ahora los hechos y fundamentos 
de derecho más salientes del recurso que con 
este motivo ha sjdo presentado ante el señor 
Gobernador civil por la señora doña Car­
men Herrera Gallardo í 
«Que la recurrente es viuda del médico 
titular de esta ciudad don Diego del Pozo 
Herrera (q. e. p. d ), el qué durante muchos 
años tuvo establecida en su domicilio uná 
consulta gratuita donde prestaba asistencia 
a innumerables vecinos facilitándoles.además, 
las medicinas necesarias para su curación. 
Visitaba a los enfermos pobres en sus daralc!- 
íios respectivos, y con sobrada frecuencia, 
dando un allísimo ejemplo de amor al ptójl
; V e S s  en u;; presupuestó sean cublems 
con ios ingresos, cargssy fiibUrias que «ufo¡ 
riza dicha ley, y únicamente se faculta a lo»
püsstos extraordinarios cuando '•’S*'®®®®
no «son suficiente* para cubrir los aasto», 
pefb- RÚnea bhra suptiinir éstos, “®
cobrar arbitrios legalmente putorfaaios y
I^LÍdfenáThantériidá eá el BRterior reeur-
* so, no sólo se inspirá en la l*y y jChi tente juriaprudeseía admlnistralíva estable-
* cida por lo# tribunales de Iq contencioso,
áiiió que siflttípré fué respétáda en el Ayunta­
miento de Málaga, donde»? «nayoría repnblh
éanSV cuando pudo hacérlo, jnmás acordó 
qué ñé Buprlmi*ra-ninguna,p8a,slún á e ,l^  yq., 
eencedidas, siquiera blgunas ¿
el yotó dé los cpñéejhjes répupileanoa cons-;
títuyehdorraliiórfa; \
■ Bs decir, quaíBuestros awigb» en el Ayun 
tamiénto de Málaga con frecuencia se o p^
sleron a la  concesión do penalbrtss, pero uY|a
vez qué Iq cbfpóraciiSh lát cóntadió, no ira’ |  
tarort dé súpriftilíias, pwque esto no habría |  
eido legal; como no lo és el acuerdo del
Ayuntamiento aníequ^ano. . _
Esperamos, PHe#, que primero 
ñrovíncial eóh su Informe, y después el señpr 
Gobérñiidor civil sámitiendo él recurso, con­
tribuirán a qué la penslán para la viud# y los 
huérfsnos déí malograd^ médico, señor del 
Pozo Herrara, 8e .*”éstebiezca eonsignándose 
en e! presupuesto municipal de 1918 y en ios 
siguientes.
J @ Y E Í ^ I M  Y  P L ^
Pte, a, ¡i Oo,^<an. «to. 1 . -  a. 1.  ?a«.e-, «fto. 1 y
feeoióa más esmartíd» T -««*03 artístioos para eaprioho y regalo; sn*
: alegaatea aparadores ig- eorapradoras, las raejoreS ja re a s  «a el
r. - B s ^ l ^ S L i M i a t a k :  w r di&eüea que eéa, éU relojes de
^ 'M A B O A , répetiéióaeB, crénómeiíEas y oroBÓgrafoSi
É : ' J o f S F i ®  I i a r g i i a s i e s  w  ^
; WpQM#« la  Paalaa'a» * T ^  
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para que no csr&deran dp ío necesario. Estos 
Hechos, Exemo. señor, este modo dé practi­
car aus deberes profesionales, este sacrifícib 
r-i I uor la caridad y por ia desgracia, prodigado 
I dmríBnieníQ en trabajo laboiicsísirao, ináü|é- 
•* ron 8i Ayuntamiento, de acuerdo con el één- 
íir unánime de la opinión pública, a nóimbrat- 
l'j médico íliuhr, cargo que desempeñó a 
satisfíicción del vecindario, hasta que, vícti­
ma de Icbor tan excesiva, perdió la salud y 
ia vida, f ’iilecienáo por enfermedad adqiiití- 
,.. dad en ei ejercicio de sa profesión, u la't'em-
.-.,y’.f..r)ia i pruna edsd ¿tí treinta y siete años y dejando 
■ 7 ’̂,.. fór I tres haéifanos ds corta edad, A«í noes. éx-
‘ ‘ ® trt'fío que después de su muerte Rcudícráh
por cieiUos los vednos pobres a inscribirse 
en ei padrón de la bonefic«nt!a raunicipáj.': 
El AyuntairdetitOí íe'níénáo -en GUéntffiiga 
!rirf!cri3o.s bentficfos que mi malogrado espo­
so prestó a los pobres de esta ciudad y en 
consideración a los deseos manifesíaSbs, sin 
excepción, por todo ei Alunicipio, ñcér.dó éii 
sesión celebrada en él,mes de Dicífeissbra dal 
pasado año, en un ót deja Junta raUíifcipnl  ̂
por fe1 voto itnáifime deios ssisíéntes, cóhcé' 
:d.;r a iaexnonentc uná péhsión  ̂p.ara el paib 
de ia ctifii fué c. «signada cantidad sufícienté 
f tí s p’ tí í* í I < 1 rccpvíctivo presu_ UÍ.&ÍG. Pues faic.-i; di
pensión la estuve cobiar.da religlosa- 
’i p'i ' i 31 da Mayo del año actual; y
ii'-p ó'- s*̂' Cámara i  cuando posteriormente fué laque suscribe 
ii? a ivíodr’'i ('e la I ® reciamar su percepción, le dicen .que Ih 
¿ ¿a ®i'onrr I  P®*’sión referida va a suprimirse en una sé- 
, í  sién que poco después había de celebrarse,
tí.'ndVad d.;iñ i  dicho que fué confirmado.
nírn Pr.'̂ ru" I ^ como este-hecho lesiona los Sérechcíb
ox
v;a cfí -
‘ 4  íV^osTi i sdquindo¡ por la reclamante en virtud̂ dÉl 
i joi y amidio éxiio de i  «cuerdo de que pnrneraments hap msncióp * I y enconírásidorae dentro ásl plazo legal,
acudo a V. S para interponer el recursoronió sGcretsrfo de la 
dores y Ágrietiitores, 
.■;;Wea de ia nothe se 
:)'én. participándolo se- 
:ra. ■ .
ac PsntridGq.'eíñn pron- 
orifis que ía Comisión 
acuerde, roucirá fíi sGsión txírr.ortííí.aria a 
la támara de Cümfcir'o, con la seguridad 
complf-ía«te qsis es orfoírlsmo recogerá y 
e’f-.v ‘rá otic’atíjf: a ios Poderes Públicos
cuKt-.-o sro de Uiltfés geaergl pera la provin­
cia d-,'fiJál'.ga,
Rdfció a íotíoB !:,s prcisentcs su graífíud 
por Is cosiciíru'i.da 5* retó y levaníóla se­
sión , a laj tre.3 y media de la tarde.
T s s í^ lis J ©  P 'jp g i íjs 
La Cámara de Comercio recuerda a 
cuantos tengan exportación pendiente de 
tonelaje para Inglaterra y países del Norte, 
.que deben enviar a la Cámara de Comer­
cio, hasta el Lunes 22 del cerrieníe, csiíío 
plazo máximo, una nota del tonelaje qué 
iiecesiian, para que la Cámara pueda ha­
cer con estos datos exactos la íaetición ófi- 
cia! de tonelaje para Málaga, .
h
que hacen referorcia los artículGs líO y 171 
de la vigente ley municl^ai que funde en 
los siguientes razonaraientes;
1 ® Según ío que dispone d  real decreto 
de 2 de Mayo de 1858, Ies Ayuntamientos es­
tán fscuItadQs para conceder o negar pensio­
nes a las viudas y huérfanos de sus empleé- 
do.s
2. ° La Junta municipal, en sesión celebrá- 
(la éK Diciembre últime, acordó por UnaHlRil- 
ffiidad Goneeder la pensión deque se trata, 
contra cuyo acuerde no se eiítahló récláma- 
ción alguna, ni contra el presupoésto én él 
cual se incluyó, quedando per tanto dicho 
acuerdo firme y ejecutivo.
3. ® Que a tenor de le exp^esade en las 
RR. 0 0 . da 25 Ñaviembre. de Í873, 11 da 
Junio dei 75, 31 de Diciembre del 76 y 30 de 
Mayo del . 77, una .yéz/cénceáida por tm 
Ayuntamiento una pensión a la viuda © huér­
fanos de tin 'empleado, ya iíé puede súpii*
4 * Que les Ayuntamientos ñó .¿uédea 
volver sebre sus acuerdos.
S.l’ j Que la pensión ha" sida s.úpriiiiida pjor 
rszén de economías y .con ©bjefo de hacer 
efectiva la hivetacióií de los á'cíualés-presu? 
puestos,jpars lo cua! no est^n faculíédóá Io |
Ü /TO T0
a 65 y  95
CÉM TIM OSm
t m p & m i b i e  
c o m p e tir  ’
O O P  e l
¡Bazar Madrid!!
M s p í n  e m p o í á , - - . ^
NOTA.- 
Du:ante este mes a teda 
comprador se le 
un precioso
ÚMMRIOT
, ,  „  G r a n  p r e m i o  y  M e d a l l a  ^
H e  0 * ^ 0  ! a  e x p o s i c i ó n  d e  G E N O V A
........... Fabricante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quién elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS fR A D A S  7 
pastillas para lujar - cal  ̂
zadó y - correaje SUCE­
S O R  D E  D O M IH -  
GÜEZ-VitoHárrElHué- 
yo» y ficNuinanciaacomó 
igualniente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boros siendo ade­
más' almacenista de toda 
clase de Mat;eriavS primas 
nara el rani© de cerería
blanqueador de ceras en gran escala. .
Purttóá de venta' eii Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueya 
?e; Hiios de Antonio Chacón, Cisneros 35 (Drogueria.)
M f^'W ~ W 'W ’W~v;r-9(rw ~ ^Y r^^
- ' m m f i & M s
En el n?ĝ 0?»#ao correspondiente c^,|| 
OopiérnO dviise recibieron ay^ l0BJ>a “ 
de accidentes del trabajo sufridos pda? 
obreros siguientes: - -M
Antonio López González, FranciS’̂ .| 
pez Fajardo, Juan Gómez ChacónírMÍf 
Ranea Verguía, Felipe Juan BragadO/ü 
tonlo García Camacho, Manuel, Bere?  ̂
mizo, Emilio Losa de la Vega, Rafa.eL 
ta González,. Salvador Pombo Foy.fi, 
Quites Gutiérrez, Antonio Múlán Qat 
Enrique R muí ez Cordero, Francisfco* 
déla Ros, Ei nque Benitcz Tovar,
García López, Francisco Gutiérrez 
y Miguel Vázquez Jiménez
I En el vapor correo de kehlla 'lle|&|
I ayer los siguientes viajeros 
i Don lose Leny, don José Rubid#<ií 
I José González don Parnón Góm€?̂ -t̂  
i Enrique Luque, don luan Lecarox,
' guel Torrps, don Ricaico Flores,
I iiü Cabello, don Policarpo Bomljr, 
arlos Fernandez, don Ahoqlo
dé I don Diego Qregori. VM
ÉqÉiila piifecÉiiada para mallMs áe M e
Patentada en todos loo países olivdi-eFOS
ñ i ñ s o  d e  S a  © e n a p a H l a
8§®í í^ 'a s  á i  pCiblitcíe
- La Dpmpañla del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios é inqai inos de oasas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tubería* 
propiedad de dicha Oóiñpañlai no se dejen sor­
prender por la visita da personi^s-trenas ala 
Eniprosa que, ooh el pretexto dé ñeoir que- son 
opéranos de la núsina, se .pxssentan a desmon­
tar y retirar tubos y máterial de mstalaoibnes de 
gas.Los que así le hasian, se les deberá eligir- 
antes la oorrespondiente autorización de la Oom- 
pañla para poder ideqtiñear SfU personalidad 
oomo operario* de la -misma.—LA DIDBO- 
OION.
* E I L I e v e r ® 0
F ernaadai Rodríguear
, 8  A H.Td S I i 4 -  - M-il'L A 811^
Dóciha y H^^raMbúfa* dé tbdaé elase*.
F a»
ventajosos, se venden Lote* de Batería de oom- 
nade pesetas2*40a «,^'75, 4»OT,-6‘50, ÍDí®, 
7, 9 ,10‘9P y 12*76 en «delate basta 60.
Be haoetíáfn jbóbftb r é ^ é  a todo oliente qne 
eatnére bbr vaior de .Mñ̂ pesetas: , ' ;
. r  , BALSAMO OBIEHDAL 
, Oaliíoida iaf|áible:,otn‘aoién rMiiéal de callos, 
bjoá de galióá y dtifeáá dé l6é niéé 
Dé Vente én árófetíerfáM y dé qtüeSite.
-Bi iteyde loS oBUieidaS éBáisamo Otientel», 
1 d e „ « J m ^ v w o » . ' ^ D *  Peinando 
jUrígnes- .
f-
Inst alaeienes |>ara .elaborar f i  andes y. pequeñas cosechas per Ies sistemas corrientes y por el 
nueve, de prensas sin eapáchos y sin agua caliente, con loa mayores rendimiento^y las más solee- 
‘t'teeuMidaaés; ^ tí ■ ■ ■
0BNT1NABBS DE INSTALAOI0NBB SN'FSB PQliÍTBGAL t  ESPAÑA
Vidda é ^
É á l á é t d ‘̂ . { ^ M é ’éP>'dlég  
' ; d é i
OMervadonea tomadas a las ocho de la t»a
Sana, ei día 20,de Ostubré de 1917; ! ’
Alítifá batoídétríca reduéidá a O. 764‘6. 
Mfesítea del d!fe anterior 21'2. <
Mínima del ralámo dfái.lS 9. • tí.
L.ermómetro.seco, lSí4. , -
. ídemh6s?®do^.Í58tí'.' tí..."." ■'
Birécitó®n'"áel vi'ehto, N. - ' '• '• 
ABém8méfro,-^N. liS. éh SAÜofdliV f 
Bétáde dm dalo, casi despé|ádo. ,  ̂
Idam dal mar, Jlaiia.^í 
Evpporadón mim, 2‘5.,., 
tí tí'"";::,.:,;
v o # : ‘r : ü a « E .
,L«ua credeníerd 23 Alas 14 37 




La Sección facultativa de moátfea 
provincia anuncia el plande altrl 
miento para el ano forestal de 1917̂  
de los montes públicos deesla«p ŝ0S 
cargo del mimsteno de Hacienjiáj^i 
También anuncia la prG.puesk;í 
y siembra de los montes .puhíî jj 
provincia que reúnan condicionesj 
durante el mismo periodo. tí J  
La primera subasta se veñücíÉII 
reépeétivos municipios el 
seate mes, con arreglo al.. 
oíohés, que se hallara de manifies 
ayuntamientos interesados en ehai
El juzgado de primera instanciá^/ 
trito de la Alameda de esta capital;! 
pública subasta una casa situada efr| 
de Santiago de la yilla de Monda, 
con él numéro 5, en la cantidad'̂ ""* 
pesetas. --7
Debiendo procederse a renovi. 
próximo mes de Noviembre la «iíl 
los miembros que forman la t ámai 
ciaí de í  ©mercio, Iwdustria y Navi  ̂
áe Málaga, se verificaran las 
reglamenearias durante los cuatrol^ 
gos de dicho mes, en el local de is 
ra, y a las horas anunciadas 
por la Secretaria. ,
El último Domingo del presentelí 
verileará la proclamación de «anĜtí* 
el día 3 de Diciembre próximo .̂ 6; 
a cabo el escrutinio general y. pr̂  
ciún. í
En breve quedará establéenlo. 
interior de España el servicio J  
rñás difendos>, que hasta ahOfaf̂  
útilizá en el servido internacional 
Estos telegramas vendrán á'ed'Úi| 
escala ya existente dé «úbgeiites>f|, 
ri£)s> y ¿de madrugada»,-iCreaáos^ 
estos últimos por iniciativa dd 
ño, A difereiicia de ios de «máí 
que sólo se reparten a-primera 
mañana, estos telegráraas diferi^siÉ 
'.expedirse y circularán a todas hiqf 
mas restriccionés que la dé  ̂
los «urgentes y ordinarios». ' tí'tívii.
Cura el estómago é ratestintíl  ̂
Estomacal de.Saiz de Gárloá
y de familia distinguida, se ofr^ 
acompañar a señora o señoritai. QIFí 
C. S., en esta AdministraGiórUíi
— 'tí .ú-i 
Lecciones de Derecho y Deir  ̂
Pascual Santacruz, Cister, 5,
Dejad de administrar 
de bacalao, qué los énfef^s. J ’I 
absoiyen siemp'fé córí réjpû ríaÚ| 
les fátiga porque no lo digféréliít
zadlopoi- el VINO DE OiipiS 
encuentra en todas las- búénásî  
agradable al paladáí, más actij  ̂
formación de los .huesos ch l0|̂  
crecimiento delicado,. estirpUli 
activa la fagocitosis. É, mejq|,' 
las ¿onvaleeénciás, én íá anem 
bercuiosis, ep 16,s reuniáusr “ 
marca. A. OÍRÁRD. París.
: • f i ^ M -  í^ re é ^ de OctuJbre de rpfy
p n a v i H e t A s
Vaídepeñas—Loa viticsaítores han 
acordado cerrar sus iiiduatriás, rebalar­
se en las contribucioues y entregar a 
las Iimías militares de defensa ia solu 
ciéa del conflicto planteado ea la 
gióa. ^
j  ̂ Ptin i ^ agrioü tura e indusíria.SsMaader.-El co«eo I- g„ desarrollar una poiíti:
i con Ol de lá íiUGa C ' I  marcial v nrpnarar n RsnaSii nsrp
re­
presando a la vez el juicio del Gobierno, 
quien estima que e! problema no es 
político, sino de producción*
Precisa, pues, la mayor rapidez en 
las labores enGaminadas a faciíitar ios 
transportes, coosíracción de ferrocarri­
les secundarios, aumento de la fabrica­
ción, especiaímeníe química y metalúr­
gica, abaratamiento de las subsisten­
cias, facilidades para el crédito con des­
cerca de Peñarrsmiro.
A lo quo parece, el aGddeníe se de­
bió a un descuido dél eacárgado ele la 
eabina de señales, Constaatíno Paréje, 
que abrió el díseo al correo del norte, 
aíGanzanáo ai convoy dsl Oantábrice, 
que cruzaba en aquel momente.
La máquina del correo se empo^ 
tfé eo el tren del Cantábrico.
Vados vagones quedaron converti­
dos en asíiílai.
El maqainlsía dd  correo, Ricardo 
OonzSlez, resaltó muerto, y oi fogonero 
gravemente herido.
El maquinista de! C'iiitábrico, Ma- 
nue! Rojo, quedó grüvísimamente he­
rido,
Tísmbióü eaíá muy grave la peifcado-
ra Filomena•Carreras.y, varios- pasaja-.
ros. j
Algunos heridos mas, ío ©síán. de 
prosiibíico leve.
Santander.—Dieese que en el mo  ̂
fjjento del choque se hallaba cerrada el 
disco del A^turks, y en su vir­
tud paró el convoy, para dar tiempo a 
qué lo abrieran.
Cuando así sé'yerlficó, prosiguió la 
marcha, y entonces llegó ei correo des­
cendente d§ Madrid, produciéndose el
éñcüémrd. t .
|qQjs4|^tamenís acudieron las auto-
Todós los heridos fueron trasíadaí  ̂
dos al hospital.  ̂ ^  /
El guarda-agujas, Constantino Parar 
jt, declaró minuciosamente.
^ a ¡  ef@ ®t© _
Barcelona.—El gobeíniador ha fécibi- 
do un telegrama de Ruano, gnuneiáa - 
dolé ser imposible la real orden coodu* 
cente a asegurar eí,cpnéumo fácil delos 
ariículGS aUmeíiíiciqs, ,
Dicho íeiegr ma ba producido muy 
mal efecto entre los cereristas.;
Cádiz.—Ha causado gran eníasiasmo 
el radiograma recibido por ía Trssíat- 
lántica, páríicipanáo ser inexacto el 
b'oquCo de las costas dé Cuba y Esta­
dos Undos.
Cáliz,—Se hen re.Rrio.clacío ios servi­
cios le vapo’ts fiusp«hdídó3 por lá éá*
ga naviera uí PintllúS.
p ig fi 'l le ié s ii  B f s é r e e l s i a ' ■;
Ferf©l,-=-En ía Comáadánma d® 
riña so ha veíificado la, ceremonia; de 
eondícoraraí guardia municipal José 
Espiñeira, que se arrojó al mar logran - 
do salvar a dos hIñwS que arrastraba la
ca co­
ercial y preparar a España’para cuan­
do aparezcan los mercados, a fin de 
quedarnos con los que hayan de ser de­
finitivos, donde podremos colocar una 
superproducción.
Daba iníensífícafss el trabajo y hacer 
más extenso el cultivo del suelo.
El Oabierno irá acordando las medi­
das eonvenieníes, y preparando las que 
hayan de votar las cámaras.
Después—sigue diciendo Dato—me 
ocupé de los asuntos internacionales.
Eí rey no fi.mó nada, por tener que 
recibir uná numerosa audiencia mili­
tar.
A ú’íintá hora irá el Presidente a pa­
lacio para recoger la firma de los dis^ 
tintos depaffámé'iiiós, eĥ  a, ser
mañana Domingo y comenzar el Lunes 
el periodo élécío.áh 
: Le preguntaron los periodistas si ha­
bía feido las declaraciones da Primo dé
Kn la Frasfdéis®!^
El marqués de Este)ia estuvo en la 
Presiásnclaj conferenciando largamen­
te con el Jefe dél Gobierno.
 ̂ También visitó a Dato el general Ma­
rina, permaneciendo juntos bastante 
rato.
Al tedblf el Presidente a los perio­
distas, les comunicó que, según les 
anunciara, íué a palacio para despachar 
con él rey y re'ioger la firma.
Entré otra.s disposiciones autorizadas 
por don Adonso, figuran las siguienres: 
Nombrando presidente del Supremo |  
de QüBtra y Marina, ai general Echa- I 
güí. f
Idem, capitán geasral de Madrid, al ; 
señor Aznar. |
Idem, id. de Cataluña, al señor Ba-  ̂
rraquer.
I iem consejéro delSupremo de Gue­
rra, en snsíitución del anterior, al ge- ■ 
neral Qalvis. . ¡
Hem subinspector de la tercera rê  - 
gión, al general Núñez de Prado. f 
También firmó los nombramientos  ̂
de Darío Bugaiial, Sagnler y Santa j 
Cruz. i
Dijo Dato que su coshJreDCIs con 
Piiíúo de Rivera versó* sobre distintos 
a&uüíüs, y acerca d« ias decíarEdones 
que el veterano general hiciera a un 
perlótiico.
Volvió a hablar e | presidente de! r&
Rivera, cohíestandb que muy hgera-| eonocimiento del Gobierno por la labor 
mente, por tener que asistir ai Consejo 
de palacio.
Esta tarde je visitará, pues no lo he 
visto desde su salida dd Gabinete.
Sánchez Guerra aseguró carecer 
noí;Cias,
O cm 9 ® |a lfo
Después del Consejo que tuvo lugar 
én palacio, bajo la presidencia dfl rey, 
jqg fiilaisifog eelehraron consejillo, qqe; 
duró breve rato.
I ' i©  - - ;  •
I Pregüntádo Lema sóbre lo que dice
I «El Imparcial» acerca del lubmanno _
i fugado dé CMíz. rcTdcó’qüe hada sá^ ju a -a q u ^
I bía..ofiGÍalm'vnís. , |  *if,̂
sobre íerritorio alemán, 
oivéFsas factorías alemanas que so 
zñbm a 70 klrómeíros de la líheá froá 
terizk* .
Las ésfaclones de CourcelleS, Tbicu- 
viile, Mezeires, Nogéant y WaewÜia y 
las fábricas de Hagoudanges han sido 
eicsnzalás por las bombas.
En el frente francés'e italiano hay ca­
ñoneos.
Por cierlo que desde algunos días 
los alemanes no cesan y al nordeste 
dé SoIssoBS el fuego es vivísimo.
¿Se prepara asgo?
Los despachos rusos dicen qué sún 
quedan restos de ia guarnición de Oáél 
eri íá peníngula do Swoibe, apéndice 
sndoeste de ía isla.
Esos restos deberán rendirsé,porque 
la flota aieniána es dueña del paso de 
liben, qué sspsra la isla dé Ose! do 
las playas de Guriándií.
¿Adósele se han retirado los navios 
ruác‘'|? '“-"  ̂ ■ ' íe' ^
Problabíéniétíié a! nordeste, detrás 
de las islas de Mo,on y de Dsgo.
Intentarán, seguraniente, escapar por 
allí y dirigirse a Reva!.
Loshuqués grandes no podrán pasar 
y tendrán que ser hundidos.
¿Cuántos son?
Hace dos ño?, cuando la f/acaaada 
tentativa aíémiuia tía Bernau, sólo $,s 
batió en ei golfo de R ga un navio de 
línea moscovita, aníiacuado, pero po-
incsndlando j amanecer del 3, aterrizar a un áéropla- Estos, entonces, arrojiron n,:.r U 
borda a numerosos oficiales ei tc;̂  S 
al Comandante dd «Priuneg^c , L-..’;- 
poM».
También tiraron a! agua (V' í̂.ic. :• 
cañones y causaron otros daño;-.
Genei’a! aea&§«*S.acs í-■'1cí-’íI:í 
Er«Leinbsch Zeitung» d-C:. riU-: í-.i
u .
0 al- i jxo cuyos aviadores huyeron, 
rn-i- L £1 Caproni se había visto en esta 
trance debido a un recaleníamíe.nío del 
motor provocado por fa ía de agua 
■fíía.
Los aviadores italianos habían mccn- 
tíiadosü aparato.
El es^mepclo Ital ano muerto en el Hospital de lé, l 
En los cinco primeros meses del co- Isabel de Dubianá, el geoev?, 
Tfiente año, Italia ha importado á& Fran- tnaco Sncider, cornándafitc da 
cih por cerca de 250 millones de liras y infantería del Monte Sun
«xporíado por 278 fniilones y medio. i briel.
De Inglaterra, unos 644 miUones, de ! Etótre paísoeiríMaísssüas atesr.c 
los cuáles más ds la mitad son por eom- 1  y aaatriae»®
prss de caibón, contra uña exportación I El corresponsal del «Berliner T 
dél45 mifiones. f blatt» en Vtena dice:
Dó España, unos 27 millones, contra | «Los círculos anexionistas de Ak 
lipa exportació,a de 12 millones y m e- | nía tratan desde haca vr t̂ia  ̂ mrúv. 
tífo.  ̂ r d e  anudar estrechas reiacioíiñíí COTÍ
De Suiza, 73 y rnsdio cohti^ una rpolííicos pangerinanlstes aiii'(mices 
exportación de 262 miHonea. ? ra hacer popular en Au3t,ri'' "Hür’g-:
-Da la India británica, impo;tó’ i88 . ideft do una paz aieniaoa. 
rniltoneg y medio contra 25 miUones.
Da Egipto, 15 iniílooes, contra 35.
D 5 la Argentina 212> contra 62.
De los Estado» Unidos importó 1266 
rniiíones, 'coníta nua c-xportaclóa da 
cerca de t í  miüoiie?.
'I áiiá resulta tii-rútatra en mateii-ás
Hace fílgún tiempo el pcír-rljií S' 
Hosrívar V cl diputado u- ( i ' 
ral Dieírich-Schaffer hío c. ••
i
Eh rey recibió esta í?,rde la primera 
südiencta' mili'ár, despuésÜéi verano.
Fiqy- msrchah' ellhí^fito;
don tremando y el ndhisho' dé GVáciá; 
yjúétícf^,.para .asistir a ias fiestas en 
honor de la Patrona. . . :
El- hif^hte repre|eíií:&rá aíreyy
'y  ■■.
Sánchez Querrá cásificá de burda jía- 
trafia que le aírlbu^yan ia pateínidad de ‘ 
!0s 4eiég»‘pii=̂ iS d|r''gídós .á la junta 
dfcftnsa dir' Bá; ci'kma,:Jo. cusí, desmln-; ¡ 
'tló y,;i.rotundarneu,te .el Sí.fÍQf.pato. , 
Camensa e! minlsho qua sé empleen 
eátos procedirnieniós, merecedores del 
máyor 4«8den,
I -  ■ # s s l á n s © l é s s  ■ ■ ^
I JSn ios (círculos políticos vuelve ü; so- 
I  tarse animación, cheufando yumores 
I numerosos y estupendos. .’ t í
Júzgase posible que en breve retome
de Pdmo de Rivera, pues dada la edad deroso,. al «S¿wa». 
qué cuenta, nunca se íe podrá agrade- 1 Los alemanes dicen que alio y
Wr bástarae 1 ^ ed ,rt descifrado el enigma.
. ffl seííor D«o panieipd Í^íb- K ‘d¡
di..í^3 que el día de m^nana lo pasará Qg pf̂ jQgQ de, una operaeión sn- 
en ei camp^ -i voivente del atá.derecha rusa,
‘ K©st8®ll©ll©S ■ I Qúiz'á los germanos hayan estudiado
El conde de Romanoaes cmclars que, ;  ̂fondo ia maniobra de un asalto eorh- 
a su joicio, no se deben didgir censuras , binadd á Raval por mar y tierra, 
al Gobterno en: ks cuestiones,del exís^ | fjn ejército desembarcado en Hapsal 
rior, y,esíQ le dió ocasión para msisíir . subiría «iguiendo las lineas férreas, 
en el criterio qué sobre los asuntos ia- i mientras la escuadra ataca íss baiedas 
ternaelonaies; expuso en su aseasage. |  marítimas.
Respecto a ias juntas de defensa,  ̂ Reval ¿siá unido férroviarlaméníe 
Iíi4erl^^  ̂ í»etrográdo, Waik y Paskew. ^
Los ruaos podrían socorrerlo rapida-
cohttí trigo, hierro, cátbó.i, algodón y , 
carne. . . . ■ ■ .
Su'exportación crece respecto de la  ̂
producció'i industfia}, seda manufac- 
tufsdé, lana y sigodón psm coíchcnes, : 
motores, ífulss y vino. |
3é."£ir£i>f@os i
Píocedenie de L^rusana, ha llí^gado \ 
IA Roma un diplomático servio, pofíador 
de loa tp. feos de guerra da su país,
do con íoá yo ííicoa pr 
fluyente^'d« Austria.
Loo pfíoíé^cres nmvotCv:' os 
■ma ds jq misma tendi?ucia ?•' h.-
to, por tíu paite, en robeioa cc-i 
coh?gai5 íi\rstri5coE.
Igüáimante puado coátr'*-'b'-'r^. l-f *moviniiünto snálc¿ov')&fá^  ̂ L 
ckuic$l ansííiaca;; .
Para {aciUíarula pvop?’g^uU, 




iírd«Z"it», per4éi l-i ro'-n
iiea eóhíeniph-^L
eohcedióodolé Itnííórtanda, 
* que en lo trficéodeñfal la pone al üivei
I déíátiUernseióp&h
I , «pQdá'aeío dél Go.hic-rnó, eñ ¿eláclóa 
 ̂ eón, e8íte:ésui|lb,fhí'ráña u n ' prbblepiá, 
; de derécho púbico. >
Éa cuanto a ia ifiniuidad parláméh^^ 
ri3, opina que la Ley e»i4 vloiada, Ja. 
I Gonglítuclón eseaiiieciiá y d  Parleinen* 
I to herido éñ su máá esencial prerroga- 
 ̂ ,tíva..k ; -i VHv, 
i Lo '. Sorprendente .,€SL-sñ|dé“ ;qüé 
cuaad’,|_un dipuígdp. déld: rsB,cióh Hevá 
(jinss d%tífes.̂ ):hfSés ;ü| í , buque
déguenáy cüfíiiíiiieqaoá 
páseáridí) nuestras ácías emi 
tranqúiiidad.
mehtei más todo depende, del estado ;en 
que estén su ejército y su marina.
Ess ?8©íB'ss*'íSefiS<iv?B©.m®s*
La, Gqmislón parlam.eníájia dé .éjérci­
to ha preseíiíado a la Cámara qca pro- 
posidón p.aia que se coloque en el pan­
teón una placa eoñmemomíiyá de las 
hazañas dél aviador Ouynaiiier.
Tráete» das.avlsidores
franceses
ekgida.el «Díutscimci» p.&nA có.n¥;;r(í:>:: 
se en el órgano central de tai
... . . . . .  . j’ pangermanisías anexiOisird;>.í el-:; A-*'-’'qu0 íiguraráfi en la bxposicioa oí'gsni-I jjjj,
zatííí feíi aquella población, por Bélgica, i ‘ “  0 ’r2cpi5.iv'?'o
oetvia y Bohemia. i . Escribe !a prensa que hsn gur.a;co .
1 i-i , . , t i jA f nuevas dificaitades entra Ioí? C .v-p*-.. 
El coronel Qerbvff, de la misíoii par- s noá de v Visna a co-'sr e.- ' ci.i 
lamentmia inglesa, luego 4e vjgiter el j  ^ | abastecimiento de ias t^opa-- 
 ̂ frgn4p,t.taliano.^jigié. .tétegsa^i hf.- .f en el freme austiiaco 
i  Cientío.esptciai encomio,d.e la infantería í  Dícese qu« d«stíe hsce/fi'-v.' % -.1
Ltíé CadoriTa,aJaqueGaiífica de heróica I fté:;,;; ■ ;; ^
y cuya labor iiama ciclópea. I rritorlo austrisco IOOjQSO ,r.'.
éístSefes aasaploaRos |  íd&nes que debían pr. cüccV r ' ’ i.'..- 
En una pequeña cmdad italiañá Kay I tracción militar, 
ciento eiocúeiita cadetes yaakis qu0 I
apréfídfffi ayiacíón y 
exceÍEntes cualidades.
daii pruebas de •ó, SíÜíláQ.
I . ■,/ . Beaes>t®res
I  La nreasa helvéiica afirma que oíros 
í; 12 000 ilejertores aleraases so han re- 
I fugiaáo en Suiza.
I  ' 'TiS'S'ií'eáeaiií lentes ■ffPMStPada»





Ün eparato francés, monlado por dos 
pviado e.«, cayó cerca de Boúrnévosin, 
f es ui la o do 03 n c r tos s üs tr i pulantei?.
Vóívían de ALssdá y habiau. sido al- 
cáhzátíps por prOyeclUes aléníánes.
Los restos de los aviadores serán en-
ía Manchuria !a explou^iá k;-r v>’-: 
tiempo de emisión del einoré li'-., 
düeiendo el 20 por ciento- í!c 'O;-- 
fícios netos.
fíh to tdqaitóe a la( cuestión.; de : Frahcb.con tosí honores mi
OíürsSsairdíí»;
corriente. - tí rí.oFué corjdéCoraáó por e! confthlmí-| a Cádiz el subínaiino «u. 293>
raate de la ármadé, fioh Pió PoiiSell, I l ü e ig i s a |e
E! Ayuntamiento,le cóiicéjiá un pré-;| Se dice que las Juntas de defensa 
mió, que hoy le entregó el áleaide, ahíe i "han áftigldo un meñjá|e a aUísima pef-- 
toda la fruardta formada. | sonslldád, haciendo el'resunien de lo
B E
«A. B. C.» ptiblcá Iníeres'üníes de- 
élarsciones de! éxni5»iatro de iá Guerra, 
genera  ̂ Primo dé Rivera.
Juzg'i uaa equiyocaclén ictíiehsá Is 
fomiacióü de un Gobierno nacional.
Lo único que puede salvar a España 
de la gravísima situación que atraviesa, 
es uh Gabinete Dató.
Considera un verdadero milagro po­
derse mantener neutral.
El señor Dato no puede gobernar 
con estas Cortes y néce&iía unas eu- 
yas.
Respecto á  las Justas de defensa, 
calificólas de beneficiosas, mientras no 
intervfcngan en la política, con lo cuai 
no está conforme el dicen te.
Como ias juntas me han osHficado 
dé sospechoso, me retiro a mi cap.
Por contra, las juntas se en-
csrn'naran al buen orden, yo me pon­
erla a la cabeza.
tos equivocados en este ssunto no 
tarda!áii en p ilr  de su error, y >eso les 
salvará,
La intervención de Iss Javiías de de­
fensa en la poúÜcá hará que llegue 
un momento en que se haga imposible 
gobernar. '
Ayer me visitaron veinte y dos gene­
rales para reiterar su . devoción ai Go­
bierno. coincidiendo todos que la tíis- 
cinliníí, se halla acluain?en»e relajada.
g i @ i ’ 
Afirma «Ei Imp'irc}al»,.pOf conducto; 
fidedigno, que el kaiser ordenó al sub ­
marino fugado, que vuélva a Cádiz.
E! comándáhté sé jüstfícó con las 
autoridades alemanas asegurando que 
entró en Cádiz por kltafle gasolina, 
poro sin averias.
Termina «Ei Imparcial» la noticia 
pidiendo r! Gobierno qüe acláre este 
punto.
. ü p f r e v i s t a s
E! marqués de Lema recibirá está 
tarde al embajador de los Estados Uni­
cos y aii ministro de Rortugal.
Según nos mariifiésta el señor Dato, 
en ei Consejo c<?lebrado en palacio dló 
cuenta de las diferentes ©pinií>nes ex* 
puestas sobre los asuntos politices, ex^
ictuado eo estos últimos msges y eon^ 
cfgíando nm aspiraciones y esperanzas* 
Asegurase 'Qke muy pronto sé puBli-- 
cará dicho documento, . , v ;
La Cierva vkitó eítíainSfiaMn Alau­
ra, tratando de? todos los asunítos de 
ácíuaUdad,, . ■ ■
■ . . i S a u p a  '
Algunas perstmas qüe haa haMado 
con Maura respecto a su juicio sobre Vi 
situación presentCj afirman quo se iimU 
táá  decir que conáidera a'esíe Oobierno 
moral y políticamente iacspachado pa-* 
ra resolver ios probísma.s pendfcníefí/ 
Añadió que sé atenía á su crUéno, 
expuegío en áíversss ocasfoñes,
P©  s© iif@ s*stiláaá- 
Vilknuev.a sa mufeStfia de scuerdo 
con las decigraciohss dfi O reía Piieío, 
neceailsd de que
ílkVvza, dí|o qué’'es An vsunío- del 
bi¿ínb;ifnléntras Já corona Jó* rháñtjéiie 
efriñsicargóai, es :quie Ja' cobbha ■ léé;^' 
ototga;éu,bodfiattza., ; .
; Creé, qük en ,ías difidiíainíás; 'circüiié- .| 
íancííiá actuales, ios gbbiQrñdá ho.püe-'! 
den hacer poií lea - de partido, ni tam- ,| 
poco Ipsipaííidos puedéa hacer oposi-í| 
dón-'d®bá'r!,derk. . ■ ■ ■ ' i
A tpdos corresponda, ante los esco-1 
jipé jpreséütés ver ia fóriña dé sacar iie- |  
páH. ; . ' '.I
I ■■'ABá--Eébcai, refRiéhdóíé n./lés 
' claraclonea de Primo de Rivera kcercñ'
! dé la jUíftá de defensa de Barceiojia, 
escribe*
í «Psdsmós ayer y tepetiinós Ley, que
f en,e8í^ partida no se i.qega la ;vida de 
I tea oiiiiisíros, pi Ja permaíiencia 4»^
■ Qébiemo, ni. siquiera etíéglmen.
Cuaiquiéra que con e'emeníai clari- í 
; viiencia niire atrás p . hacia delante, ¡ 
I Verá qtíe lo .qua sé arriésgá es iá exis- |  
i teneia de España. " f
I Por que no se Juega con idealidades |  
f v£Íú:% ÍhéW i rééiidadss fühdániéhta- ¿ 
I lés,'esto .é?, -cdnJá’Vida riá con ?
f ésoÁo sé:ju-gaJmpuHenieníe.
I  :■ E © Í S S -65  ̂ I
I Et cs?sppéat¿
I El Gobierno chino ha-ultimad 
las casas de bínca japonésaa U' 
préstit© de 6 500 000 yem, dss 
a la .explotación de ia víaíérrea A; 
a Chang-Chun.
I Producirá el 5 por gIí nío, se*“1
........................ I boisable en 30 años y \t garaiifiz
invíeroíí ayer combaíe con dos subma- Í  propiedad y iss reoías de .
jíiir^é, ■ I . La Compañía ferrovians asi sur A |
.| Uno de aquói'os fué atacádo en el |
; Océano' por \m submarino de. gran íg- |
I íiéiaié, i&rmado con cuaífócailoiieÁ , . |
I No (fb.Ai-Tikte la aesigna!dá}J,dé ]aJu -I 
f^cha, y de. tocar buque ííafiano ua Í
f torpedo, rechazó a su épéniigo, hácléii-: i Anoche, de sei*-siete, va fio á 
lilarés.-, ^  , I dolé grandes daños y óbrigán'dóié a f píanos alemanes br.ríibru’í f=uo<i? ;■ s
Ua-ápaflió cayó en los iimites áetas ' ' .« condados de! este y roroet:;c y tí;vtr ■
tres fronteras, quedando desírozaáo._ |  £g'ja heróica défensa jé; .cóístó 'írés 1 -.saf»,. localidades de los recinto-- na L
UiíO; íi0 ios aviadores hábíá sido y | dres.
rñíiviló dé nn balazo; otro por la isifia- |  gj vapor íué acotótidó’ cércáj Bl raid continú i sún. 
raación de la esencia. . 1  de íá costé Cefenáic»., y por ¡Aééjo d a i  lo«
Bl (Irania se deíarreU'ó s 2.000 metros |  yng rápida mániobfa evitó él .fp,¿pedo I > ■,. ...
de altura, indiCEdá por éLamüíeíto.; I ' l e  disparase .el subinarihCV':-.  ̂ ~ ^  V
üUima hora' dé la íioí-he varios alc.«*.r,e ri¡¡rñfid5!nen,te,.;e.ÜT ,
|!n«iidc>,<lM_ae.i;i:.apma^ . J | Uno <I« IM Í«ro«Wo'. ,• vfv
* .'® «  I.Í8 ■ . --í atasQisqi;.coi,.iwn5)o ai s-rai-.i-
't Í ,áí.!4 '¿o6* aÍBWta» i  bombas en el isSíiior ea  ia M.b. .. ; i |  cíÓnv y-' rríi..,v v . _
En el Congrego de Wüizburgo-se him.f £| zM)p$ljn volaba a mi'V t30ca ■ 
producido debates lunmUuoaQSji^tre |  '
ios miernbrtifi de ia m-íyoiíri y d*las mi- |  *-'
nOTÍa.s, que respecílv-smentesp.pfionunr I ,rgid efectuado
ciaron,en contra y en prfí de-la-.mp.cióa |  ¿¿ppaiJnefiTesolíafúR.-mueAaP
ríises.
A
z-sppaiines yoiaron'sbbre lá región éSte, 
y uno «Jé olios csyb.iñcendíado éii Tem* 
bervilters. . Oj»B8i.ua3e.adi>
En él frente dd >VÍsne, acclónes de 
aríjlk-ría basiautes vióíéñtaf, éépeciál- 
m¿n|é. ‘ én: ei seCíof ds granja de 
Mohné jeán. ■
Fuertes patrulJas- enemigas que la- 
tenkion aboidar nuestras posiciones 
en esta región, fueron rechazadds con 
grandes bsjas, dejando en nuestro p.> 
der prisiohCTos. ■
En la derecha (ial Mosa  ̂ vivo c¿ño- 
nso a! noííé de Benzevatic! y -Sü el boa- |  
que de Courritras.
2é|»pellít©B des»riljádífs
' En Í09 alrededores dé Ssn iyteméntei 
íué dcfribádo uiizeppefin.
Ofios dos, aicanzádos afeimlsiho por
Z'7i
del señor Hoch contra la aprobación 
dejos créditos dé guerra,- 
Luego fué ftócbazads per 257-votos 
oorvtfa 2&8\.. ■;;; .
Hubo 78 ébsteaeiones. ■;
Se aprobó casi por unanimidad la
ron
Insistió en la ja  se  ̂
abran las cámaras para cumplir el pro- |  ,
cepto constitucional de votar íqs . pí®’*' I?(ápcos
supuestos, toda vez que é! CJoblerno ha l-ibr^s................... ....
de veras, acorfaládó v léndrá qué Kt.Uáií iDJenqr. ¿ » *. •
Amorüzablé 5 por 10<>
Día 19
 sa a o y te   
á! párlámiñtb"’^^rú‘'que' 'ésté4^íf^^  ̂
necesaiiament?, las caosdonga do.irans- | 
porte y subsistencias:  ̂ /  |
H«gó qns ojtoslcíóa Consejo 
de Eatadd, al crédito páfa,'él 'de^cúénío
.de Íosempléjtdo^ fuéra'glsíérháti^^^^;
Lo que no quiero--añ.idió'—OI rea­
lizar ciertos 8CÍ0S por i ni posición dé 
un Gobierno, y que luego precisé, coa- |
ceder, ante piras-íaéfz^is hiés pQdeío-1
■¿is@líiciésí d® ■0®8»t®» ,
É£íá tardé Circií̂ Ó él funior dé qué;él 
Gobierno í ene preparado el decréle dé 
disolución délas Corte?, país-pubiieario 
ei día 23. . ;
üeiBfeiién- . .i...
El vizconde dé Ezá, presidió la re­
unión de la L*ga de eré Uto ágríGoía, 
conviniendo continuar ips írajbajos para |  
qup áegpláaniénte pu'éda fiínoróí^ar di- |  
chó Cfgaal?,mo. |
- r®li®ítaeiétáA;. I
.Uaa cdtcisién de rnsestros de Ma- 
drid viéiíó a Andradé, para feHcííarie 
V)óbsn decreto‘acerca dé la fensefi'ánza | 
de adultos. |
Esta tajde se reamó lajusíá de p ro -1 
: tócéióa :A la industria,, íy-esidiia, jpor 
Sánchez Toca, asistiendo Alba y otrosí
4 ; 4 por 100
Bártcó íl; Aibericahó .
z> de España . . 
Compáñlá Á.‘Tábrivo6s. 
k z m u m  Prí-lcréníi».;
' Oi'üHtáí la’s 








d̂ .i 19,de juUo eh la que dec.ígró que 
láB proposidoiis? de ,p?;z del Valicano y 
la respusata ue A.leniánia son bases su - 
ficieníes psra entablar negociaciones
£onñS y 53 he ida?.









la aiJi-lería sotiñérea,cayeron ardicncío. ,| p.a|.;:y p^ronuoctá.ndsse tíe?íie lufógq
PpeaídéíicJa |  iu:ré»tá\iración ¡re Bélgica y «oníra
PofiíCaíé ha pfé£Ui.do üi coniité de |  {̂ r e p o d é  ::
Guérra., . . .
' El güfíera! Ah'xief? h.i cr?c’'.o'r- 
Ips SUGCfiOS de R :?i;i >6(0 u  --ia 
final'íbvk giuur?, pero d  trfi.í-í ■ 
aliados e¡3 éíguro.
■; Añadió Q'.“»3 kí R-.rua p.''̂  
cembaúr con el mis:a-.í ■
ir-<5 réíílfiífid()Sptrncipío,
473 í'OOOOÍl  ̂
287 00 OSO,50 




S-i dice quo ha sido dí fiibado otro 
zeppeiía y con éste son .cuatro ios que
han conJdü e?a sueíté;
■ ■ ' II® ü©sst$s
!S<isitsí f»?©'-eanraíe
El escriíor Wrtrfen, mkrnb»Q dei \m~
i  :F ® t r o g i« r f o
f Es 0!st© |Í3t.S3{ic3.@8a
Ei Qobkrm? ha pubUerjidi» un. aríículo 
I firmado por todos ios miembros del Oa- 
f bínete, disponiendo Ja convocación de 
I ia Dit;ía hiiiand-¿.̂ a para ei 21 dé Nq- 
vieffibré. -
. ■ lae»h3?¿fiifiuclén
serán pñr.e ell.n déS-t' 
débiles pierden siemí>■








Aiiíeayer se pro.p'gó i a 
que un submiirino aíemárj, 
par bsrcc-g ingleses, había 
él ptiurco de Nueva Ye>k.
Lá noticia íué 5CogU.a eo ; 
ordináTÍo júbilo. . .̂
'. En b  Bolsa se siispeii íierf 
radones.
Dices.é.que. ieg msri.nps u]efn9hés,,s'e 1 La ileg.sáa dd
Ututo de Franci", áemue.S'.ra cr, vpa^no- 
t-3 pub.i-ada por la ' reviera «■Rtíabfcls- 
S8nc«»,5Rabí.oiuíaÍncxi,ster:CÍadsjm-
«.«athA síVdd’:vnucv.o';ea)iürérótb f  ,ita.iiano y.,oí inJiscuíib'e |  nJeg.in a embarcar en.los •6U'btsarlfio»,.J s'é authentara en








Se sabe que un un óficiaMué arrojado^ 
a! agua. -
Hay más de t einta marinos arresta­
dos.
B b  A m s 't© r ^ ® m  -




L.osfJ.ogieî es han reanudado con, gran 
violencia su bombardeo de lás' lineas 
álentéiiás en FrsndeL :fi f
' EH^ñípó ha mejorado; pero el suelo, 
eíieh#á^i¿iüto, hó permite añn ios mo- 
•yííníéhfós de lá r a i n »
- Mieiib gs é4 os loh peémíé.*, iá avia- 
cfón bdJánleádÓnüfiúS í^Bráhdó,.
: Ultimamente ha efectuado ’üh
níGíóaai con Tiento, Tí i»; síc, Jiume y 
Daimavia, y con el dominio estratégico 
del Aíitláttco.
La avlao^ón S^ailaraa 
«11 Secolo» refiere que el 5 del actual 
una escusdiiiia de Csproui bombardeó « 
eficázmenté a P®la, volviendo su base. I  
Unicamente faltaba el aparato piioía- |  
dó óor el teniente Bonomini, Orisndo y |
el ametrallador Scs.rtftb#ff.  ̂ Wüh.m^haven estalló
La escuadrilla buscó inú ilhléníe ai I acorazados  ̂ -Kaiser., ^W ŝfalen-»,. 
aerhoUno. |>Pmrregent-Lmtpold^ y dei emeerq |
Él 5'dé Oolübre, élYMarburgSf Z e í-i Hamburgí>._ ,1
tuoffiŝ  anuneiaba haberse éhcontrádo |  Los marineros enarboláron bandera 5 
un eran aeroptano ifótiárto ihsendiad© I  dichos buques y ninguno de
^otíe lá  ribera del Dravá, cerca de l  efios contestó al llamamiento. |
bbétamfelüh^ P̂ tro sin que se supiese i  Loápficia.'es se precipitaron, revói-i 
nada da los aviadores. |  ver éíi^aoo, amenaZindo con la muer
= -EÍT íhAíthuesviernér JoümaU C9- | t e a ; l p  mariniros que 80 negasen 4 
municába qúb tih hóhíbre había visto ál I  obedecer.
gume.rgio’e nízo qtte 
loñ b-Vníos \?:i
ía ta li- .
bertad.





tflor.í’) v r . . s o s
\0¿ qutí v.or.uü-
ñ  H ff! STdegraph» dice qua el motín de |
■ " a bordo dé; 1os. |'bebt4xi| ea:nt y - tienda t>b vt
; : fi, ci'p Ri  ̂li s  ri a E ̂
iSaií'ííi Ssspcfa ííí.--P,ill 
Servicio por oabiertos y s 'a iista. ./:
Preció oonVencioiiai p.rael serviCio a áoitu- 
cá io. Espscia’idact en Vinos de :>.>s Me-riles do 
i;: don A.'-®ĵ r̂ 4ro Moreno, da LncGoí̂ .
.  ̂ L l^  a L E © B Í  A ' . .•
gaáfti
jp- -p •
p ' sn c" ' las doce y raedla marcharen 
8 M : Demetrio Lópe? y su bella her- 
lUHt í Luisa, y el coronel del regimien­
to ! i'i, don Francisco Alvarez Rlva.
h  don Joaquín Yarguee.
.... s >i jon Francisco Agullar.
 ̂ don Víctor González.
R sH, don Antonio Sánchez del Bo­
ga • ■i.awllir de don Ricardo Santacruz.
; ♦-) n dei medio día regresaron de Ma- 
dv ; ipiíUdo a ©ertes don Luis Alvara- 
fi(; .i ifa :.! CavanlUas, el Delegado Regle 
. : jrí T>ísz de Escovar, den Clemente 
í u f?':;osa y sus bellas ssbrtnas María
i> i.' y Faca rioffibría, y den José Rlvas
iVtr i ; ■ í .
í; . ví:s;stiti, el general de divisién den 
> ' Or ra  y su distinguida esposa, don
li'- í Mo-'a Figuerea y señera, y doña 
0;ells, viuda de Escaris y su ber­
ra ' "í.ii'se'a.
teviiía, don Salvador Moreno Cuevas. 
L Ronda, el estimado joven den Jesé 
Ge.:-’, au bellísima hermana Mercedes y la 
disí iguísa Señorita Isabel Cárcer.
D , Yj«js, don Ricardo Torres Otero, 
l 'e  .M«rchena, don Juan Godoy.
ÁMtequera, don Francisco Timonet y 
dar; José García Berdoy.
Ea «l correo general llegó de CáJiz, don 
Liiísvf.11.10 Oorvile.
Dr Gí aíígda, don Eduardo Guerrero.
.̂íeí Chof ío, don José Aguilera- 
.Stí Oordobis, don Rafael Bsrrlonuevo.
D Pu-̂ .t-tc Genil, don Francisco Luque 
Repui'o.
Eníí chotren llegaron los diestros José 
Gáfvcz «{L-íliío» y Matías Lara «Larita», y
Fci-c. -■'■.) G;>!!iez «©alio».
§
En el domicilio de los señores de Pérez 
Souvüñsi (don Sebastián) se ha celebrado la 
bocK̂  de ñ!i bella hija Carmen, con el ilustra­
do oficial de !a marina mercante, don Manuel
Tfgscaíro» González,
Fiícron apadrinados por don Sebastián 
?éroz Ssuvir-'^n y su distinguida espose, ac- 
íi'¿>';du Cíe tssfigos, don Féllz Pérez Souvi- 
róí5, cien Ánionio Milanés Morillo, don Rafael 
Fér; z Bryv-n, don Félix Pérez Mentaut y 
aon L íí?nno López Barroso.
Lgo nvcvQs esposos, a quienes deseamos 
•, eníur.’ . tin cuento, marcharon a una finca 
( ,1 tCí’ ¡íno de Alora, donde pasarán la luna 
ue raid.
§
Ayer tuvo lugar, en la parroquia dsl Oar- 
■. i'j Lrma de esponsales de la baila’teño- 
.i i. -..ifi aiaríín Arias, hija de nuestro que- 
, iJn -.rnfr'o ei laborioso industria!,don Federf-
Rir on el estimable joven don José 
i 4 ó;: i K:'os, hijo del acreditado coraer- 
I II d- ‘ Juan Antunez.
. I ;. > luto de familia, el acto tuvo
Ci' ' I
u fecíuará en breve.
§
Felicidad ha dado a luz un her­
ís , distingiiida señora doña Issbsl
i '  ̂ esposa de nuestro estimado
a. i! jv genio Rosillo Souvirón
. . - í> ío suceso da familia damos a 
o íili ros nuestra enhorabuena.
 ̂ »a’ unos días al lado de su hermano
' ' í comandante de la guardia
!i syer a Qouta, en unión de su 
£ u r! ■ .- posa, nusstro particular amigo 
cíu., derlí. • Esteve y Verdes Montenegro.
§
■ ;n £5'Jo de su visita de inspección
V, ■> í¡' lo amigo, el inspector del Tim- 
L> ¡í i’ijguel Olalla y Ossorio.
§
.-cés de pasar unos días en Granada,han
r L-sdo a esta capital, el oficial de Adua- 
n --Í Eug nio Andreu y su bella esposa.
úc ■- Gracia Fiirnández.
F  -  . -fi, ch>5do a los baños de Marmole,o, 
la t'. -‘■Jii.p.'tpora ds nuestro querido ami- 
- - -£ :!'! í© Pascual V su bella hija María.
§
' s,! í̂ iyer de Melüia, el capitán de arti- 
f r finri Lópera y el eomisionista don
Raiaeí (Jarbailo.
§
F-i íi7 fí í r̂oquía de los Mártires se celebró 
asuichí  ̂ Í -; boda de la bella señorita Julia Mo* 
ÜBa Álím hoíla, con nuestro aprecisble am<go 
doo L .̂osiasdo Díaz Alcaide
ii'feroíi la unión el industrial estable- 
ci-'o í ii níe Geníi, don Juan RompinelH 
Domííig!. z y .«¡u esposa,




Por la Alcaldía ea ha enviado un efí> 
oio al i&ebierno civ il, dando cuenta de 
la aeonomia ebtonida en el consamo 
del carbón, en los últim os dies dias.
Autopizftoión
Se ha pedido al Q-obierno oivil auto­
rización para eonstruir por administra- 
eiÓA nn coche celular.
Apreitiio
Se ha remitido a la autoridad guber­
nativa un edicto, por el que se dealara 
ineursbs en el primer grado de apre­
mio, a les deudores del arbitrio de la -  
eu il’nato.
Ifaplaoion
E l contratista de las obras d» cens- 
truoeíon de la nueva Oaea de Oofreos 
ínteres de la  Alcaldía que se ofície a la 
Oompañía del tulas, para que proceda a 
variar una canalización que exráteen  
el solar donde ha de emplazarse el odi- 
fiaio.
La viruela
Continúan practicándose vacua acio­
nes y  revacunaciones en ¡as calles don­
de se han registrado casos de viruela.
E l médico encargado del Parque Sa­
nitario ha vacunado úLtimamento a 
más de 59 individuos.
Choque de vapores
La estación radiotelegráfioa de nues­
tro puerto recogió esta madrugada a 
las tres, un radiograma que diiigía a 
©ibraltar el vapor italiano «Vergua* in­
teresando un remolcador para prestar 
auxilio a dos buques que hablan cho­
cado.
El abordaje tuvo lugar a seis millas 
de Málaga, y  el navio italiano encontró 
con averías "a los buques siniestrados, 
ePeacaps», francés y «VeronI», inglés.
Seguidamente contestó Gllbraltar,co­
municando la salida del remolcador.
Gerrespender al ofrecimiento que hacen de 
sus cargo* Ies «eñores León y Serralvo y Oa* 
lafat. Presidente y Vice de la Excroa. Dipa- 
putaclón provfncisl.
Oonceder un expresivo veto de graciasi 
propuesto por el Inspectoi-Jcfe, a los maes­
tro» que en Málaga y «u provincia llenen es­
tablecidas Mutualidades escolares y ne ha­
yan sido objeto de tal distinción anterior- 
EROntG*
Hacer extensiva dicha distinción honorí­
fica a los señores alcalde y maestros dé Fuen- 
glrola, por la solemne y educadora Fiesta de 
la Previsión, celebrada en el pueblo expre­
sado en honor de la Mutualidad escolar.
Informar favorablemente los excedientes 
de permute de los maestros don Francisco 
Guerrero V don Francisco Bueno, del Valle 
de Abdalajís y da Málaga, respectivamente; 
las de don Lucas Perder y don Antonio Gar­
cía, de Málaga y Baeza, y la de don S xto 
Sigler y don Eugenio Moltó, de Málaga y 
Marmoiejo. , . ,
Informar desfavorablemente el recurso del 
maestro interino de Meliila, don Valentín 
Gómez, sobre material de adulto».
Consignar en acta la satisfacción y el agra­
do de la Junta por el nombramiento de Ins­
pector-Jefe a favor del señor Verge Sán­
chez y del señor Barea Molina, designado 
por la segunda zona de esta provincia.
Recompensar con un voto de gracias a los 
señores que han intervenido en la Fiesta del 
Arbol, últimamente celebrada.
Y último, consignar la grata satisfacción 
que a la Junta en pleno la h a . merecido las 
manifestaciones del señor Verga Sánchez, 
respecto al celo y entusiasmo del señor Go­
bernador que con plausible actividad, henró 
con sus visitas las exposiciones escolares de 
esta capital.
Compañía Vinícola del Norte de España 
m i L B A  o — H A R O
G A S A  F U N D A B A  E H  1 8 7 0
Frenolsda en varias ejqjosieiones, Ultmnaniente son d  ttBAN PBBMIO en la de Parla en 
gOO y Zaragoza de 1906.
Riofa bianoe.»Rioja aspum oaa.— Ohamiiaoae
Ds venia en Ies prineipalss UlIramíUíinóB , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastóle as. 
Fíense bien en esta MARCA R1GI8TBADA para no ser eonfondidos oon otras ni sor- 
prendidos por las isaitasiones.
A
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M l i s m S d e
■ r.os vlfeiíó una EUffieresa qo- 
 ̂ .'OHctjclores de carros, psra 
' f f.fios que Be hace imposible el 
>’ agiros oarg.ídcs por ©i peque-
0 qu£,5 ii&n dfjaéo sin adeqainsr 
\ y t 'o que iTie-ciia entre el pasillo da
calicu de P."ÍEa,‘0ráóñ3Z y Ho- 
• Ei p'ii íero^; en esa pequeña ex- 
cU exigió buen . número de ba- 
.. •eiaa, pues debido también 
.£ . continuo, no solamente de 
, iro óe },jg írsnvíss quo en- 
, I r.ia ..:e in-licadas calles 
isi F'ñmeda P/inoípa’, hay 
• ■ tr con fí'ccueoda úicidentee; 
. > o quotlf<n detenidos en aquel 
■’o pipo y  tienen que echar
• '-«.paríi poder Basarlos de gu 
. - i BÍóiádoIea muches los
- el ütimpo perdido, pues en 
-V. -tos quedan tem bióa deteni- 
. carre,? y  tranvías, siendo ©1 
■ o poco agradable.
1 ■ - ■.os que el señor alcalde aten- 
vv.t ,yeiieión, crásnando ei buen
• i adoquinado da esJ pequeño 
o US se haría éon poso costo y
’í. r. rapleto ya que las mencio- 
CtLIt g han sido arregladas.
gggCTLgHiiyi!
LOS g£XFLQRA80RES
I y -íACiicarán una exeureiÓQ eon- 
I  I.* í  indicacionea sigoiantee:
' renaióc, el Club.
.i talida, a las 8 y 30.
' .  oí-ión, a pie.
!. o , zc, fiambre.
' oeiito, Molíaos de San Taimo, 
r , .  . e regreso, el de salida.
llegada (aproximada), a la s
6 : vrt i.irdo.
j . , en la Catodral.
i. . "Dí'ío, ida y regreso por el cami-
■? Agujero.
f ia Tropa, Castillo.
TOffiwnnnriiirüiiiiiiiiiMi
F P L ^  a
■: Madrid.“ Puerta del Sol 11 y J 8 
>i£r. —Aoerafí del Oaeino 18.
UM R O B O
Ayer mañana se tuvo conocimiento, 
en la Jefatura de vigilancia, de haberse 
cometido un robe en la casa número 8 
de la calle de San Agustín, que habita 
su propietario, don Bernabé Gil Caste­
llanos.
Se efectuó el hecho durante !a ma­
drugada anterior, aprovechando sus 
autores la ausencia del señor Gil, que 
en compañía de la familia encontrábase 
en una finca de su" pertenencia, sita en 
término del Arroyo de la Miel.
La puerta de entrada de la casa no 
presentaba señales de violencia, siendo 
de suponer que se em pleó una llave 
falsa.
Constituye la casa un edificio de dos 
pisos, que hace esquina a la calle de 
San José, y en un balcón que da a esta 
callo vieron los serebos,ai hacer su ú ti­
mo recorrido al distrito, que había ata­
do a la baranda un mantel, que induda­
blemente utilizaron los ladrones para 
descender at suelo.
Extrañó a los agentes nocturnos que 
hubiera luz, sabiendo la ausencia de los 
moradores de la finca. . ■ "
Avisado el juez de guardia, éste se 
personó en la casa robada, y de las di­
ligencias que practicará resulta que el 
hecho delictivo cometióse en el despa­
cho del señor Oii, único departamento 
de la casa donde se supone operaron 
los ladrones.
Tan sólo se  apreciaron señales de 
fractura en el cajón central dé la mesa 
del citado despacho.
Los autores del robo debieron esii 
mar que para maniobrar más fácilmen­
te lo acertado era buscar las llaves, que 
encontraron en un armado de! repetido 
despacho, entre unos libros.
Abiertos loa cajones, hallaron en 
uno de éstos la llave de la «¡ja de fon­
dos y como casualmente no estaban co­
rridos los resortes, no precisó violen­
tarla.
Sacaron de la caja 675 pesetas en bi­
lletes del Btinco de España, dos relojes 
y una sortija de oro, y efectuada esta 
faena la cefrsron, dejando la llave en  el 
sitio que antes ocupaba.
El perjudicado acostumbra a vi liar 
su casa cada ocho días, y ayer vino a 
Málaga eon este fin, experimentando 
gran sorpresa cuando vió en su domi- 
ci io a los funcionarlos de la policía.
Examinadas las habitaciones, com­
probó ia fi&lía de ia suma y alhajas ci­
tadas.
Como detalle cuiioso se registró el 
d© guardarse en uno de los itmebles de 
la habitación por donde salieron los la- 
drone.*! gran cantidad de alhajas de va ­
lor, las cuales aparecían intactas.
La policía practica gestiones para el 
total exclarecimiento del escandaloso 
robo relatado.
JUNTA PROVÍNCIAL DE 1.̂ '̂  ENSEÑANZA
Bs jo la presidencia del Gobernador, cele­
bró sesión este organismo, en segunda con­
vocatoria. Asistieron los vocales, señorita 
Aspiazu, directora de la Normal, señora Al­
calá, viuda de Marín y Luque da Peazi y les 
señores Rosado Verge Sánchez, B irea Mo­
lina, Quintana, Quintero Cobos y el secreta­
rio de ia Junta, señor Ley va Linares, temán­
dose los siguientes acuerdos:
Conceder un expresivo voto de gracias a la 
maestra dTorrem oU nos, a propuesta del 
vocal, señor Bertuchl, como recompensa a 
los exámenes de fin de curso, celebrados en 
aquella localidad, y comunicar a les señores 
de la Colonia veraniega de dicho pueblo, la 
satisfacción de la Junta por ios donativos he­
chos a los niños de las escuelas nacionales.
Participar « los señores Regentes de las 
Graduadas de esta capital, el enterado de un 
oficio y el agrado de ia Junta por la Fiesta de 
la Raza celebrada en las escuelas que diri- 
gen.
Otorgar un expresivo voto de gracias al 
Claustro de ia Normal de Maestras, por la 
hermosa cooperación que vienen prestando 
al Ropero escolar organizado por la Direc­
tora, señorita Azpiazu y dar cuenta a! mi­
nisterio de la meritíiiifna labor pedagógica 
que la misma viene realizando en el Centro 
de su dIreccIéUf
Compañía dramática
El Sábado próximo abriiá sus puer­
tas el teatro Lara, debutando una com­
pañía cómico-dramática integrada por 
artistas mny estimables,que tienen pro­
bada 8U - suficiencia en los diversos ee -  
liseps en que han actuado.
Figuran al frente de dicha compañía 
dos excelentes y aplaudidos actores 
malagueños, Manolo Arcal y Pepe Ba­
rranco.
El primero ha formado parte de com ­
pañías de primer orden, una de ellas 
la del inolvidable Tallaví, y  reúne va­
liosas aptitudes, habiendo censéguldo 
siempre el aplauso de todos los públi­
co?.
De Pepe Barraneo, el notable actor 
cómico, bien poco hem os.de deeir en 
su elogio, pues hace poco tiempo actuó 
con creciente éxito en e! Teatro Vital 
Aza, interpretando los papeles que ¿e 
le encomendaban, con mucho gracejo.
Es la primera actriz de la remetida 
compañía, María Alcalde, que empieza 
su carrera y demuestra que sabe des­
empeñar muy dignamente el puesto que 
ocupa.
El repertorio está formado por obras 
escogidas, y la  compañía nos dará a 
I  conocer las recientemente estrenadas 
en Madrid.
Consignado queda que las dos prinr 
cipaies figuras son dos actores mala­
gueños,y este detalle es suficiente para 
que el público acuda al Lara a testimo­
niar su afecto y simpatía a ios paisanos
Pidafio exi istm ncm '" y  ftis 1» ftHlor, L i t e ,  » ,  M adrid.
SKa»aa»a>̂Ey888»aay
Goliipañía de los Ferroearriles
S u bu rk n os de Málaga 
Nuevo hopai>io del tren nú» 
i^ero 22 de l^áloga a Coin, 
a partir deS día I de Noviem­
bre de» 1917.
Esta Compañía tiene el henor de po­
ner en conocimiento del púb ico, que 
a partir del día 1 de Noviem bre, el bo- 
rario del tren número 22 será el si- 
guien e:
M álaga . . . . . Sa ida b 23 
■ Casa Misericordia . » P. F .
San Julián. . . . » 9 41
C hurriana. . . . » 9 47
Cortijo Blanco . . » P. F .
A lh auíía  de ia T o­
rre . . . . .  » JjO 00
San Pedro de Me-
naya . . . .  » P. F.
Alquería . . . . » P. F.
Alhautín el Grande. » 10'46
Vai'e-H erm oso . . » ÍO'54
Cofa . , . .. . L^gdaj lr iO
M álaga, Octubre 1917. ~~La Direc­
ción, '
Asocíacidn de dependientes de Comercio
(0 re m !a l d s  I fK ^ a m a r ln o s  
y  C oionlaSes)
La Junta directiva de esta gremial, no ce­
sa un momento su trabaje en el desempe­
ño de su cometido, a fin de recaudar fon­
dos para su Caja de socorros, recientemen­
te creada, y con este objeto viene solicitando 
de aquellas entidades comerciales que 
guardan relación con el referido gremio su 
valiosa cooperación para tan benéfico fin, 
y buena prueba es el resultado de su ges­
tión por cuanto todos aquellos a quienes 
sejhan'dirigido han respondido noblemente 
a tan laudable iniciativa. g
A continuación publicamos los nombres 
de las casas, que habiéndoles sido simpáti­
ca la idea, han enviado donativos para la 
referida Caja:
Suma anterior, 1.035 pesetas.
Señoras O. Gilíes, de Alicante, 50; seño­
res A. Conrad y Comp.“, de Bilbao, 25; 
Sociedad Anónima Pakens, de Rentería, 20; 
don Francisco Ojiva, de Barcelona, 25; se­
ñores Ig esias y Bernabé, de Barcelona, 
25; Onena, fábrica de bolsas de Villava 
(Pamplona), 125; don José Díaz García, de 
Antequera, 25; señores Carlos Prats y Her­
manos de Madrid, 50; señora Viuda e Hi­
jos de Ceferino López Castro, de Logroño, 
50; Sucesores de Matías López, de Madrid, 
150. —Total, 1.580 pesetas.
Nuestra enhorabuena a la junta Directi­
va de dicha Gremial, ya que sé preocupa 
por el bien de sus compañeros, y al mismo 
tiempo da ejeinpio a los otros gremios, 
que aún n© se han ocupado de asunto tan 
beneficioso.
la Provincia
F í a # # » © ® 'j f  is íis m »
Viiisl Hza
Anoché se celebraron en este teatro 
las dos penú timas funciones de ía t m- 
poradü, viéndose completamente llenas 
de un selecto público.
Todos los artistas presentaron tra­
bajos que agradaron a la concurrencia, 
particulaimente «La Argeníiniía», que 
no cesó de oir estruendosos aplausos.
Esta noche se darán ias úUimas fun­
ciones, io cual Será motivo para que se 
llene el teatro.
H o v e « S a ii« 8 '
Hoy Domingo se celebrará en  este 
salón una escogida función, en ia que 
tomarán parte ios aplaudidos números 
de varietés, «Baila Pepite», «Los Jua- 
nitos» y el dueto «Los Maroc».
Actuará también el acostumbrado 
cine, exhibiéndose interesantes pelícu­
las.
Por la tarde habrá una escogida ma- 
ílné, con regalos para los niños.
Hoy sé proyecta por última vez la 
admirable y sin livai película «Mater 
doíorosa».
Esta película ha logrado alcanzar un 
éxito franco y estupendo, porque tiene 
en sus escenas un interés palpitante, io 
mismo qu0 en su argumento.
Figurarán en el programa otr^a qin- 
_ ta s . ,
I La sección empezará n las idos, re- 
I gaiándosé los Juguetes a las tres.
S P O R T - V E i.f l KRIILAOA
Domingo 21 de Octubre de 1917. 
Excursión número 43, al Pantano 
del Agujero.
Recorrido tota!; 12 kilómetros,
Punto de reunión, Victoria, 66.
Hora de salida, & ‘as ocho de ja ma­
ñana.
i Llegada a Málaga, al medio día.—Eí 
Jefe (Je ruta, $ixto Cuadros,
El vecino de Alora, Antonio Domínguez 
Rodríguez, se permitió maltratar con un 
palo a su convecina Socorro Acedo Oó^ 
mez, causándole contusiones leves en el 
costado izquierdo.
El «galante» fué detenido y denunciado 
al juzgado.
La guardia civil de los puestos de Cam­
panillas y Vélez-Málaga ha intervenido, 
respectivamente, las escopetas que usaban 
sin la correspondiente licencia, Manuel 
Molina Molina y Antonio García Aranda.
Ai llegar a Alora la máquina número 194 
de reserva, pedida a Bobadilla para remol­
car el tren número 105, dió un fuerte to­
petazo contra el mismo, descarrilando va­
rios vagones.
Éstos y la máquina resultaron con varias 
averías, sin que por fortuna hubiera que 
lamentar desgracias personales.




He aquí el sumario que esta hermosa 
revista ilustrada publica en su número de 
la presente semana: '
El general Petain saludando a los co­
rresponsales de guerra extranjeros en el 
frente del Oise, portada en color.
Crónica d« la semana, con interesantes 
fotografías.
La alimentación a bordo, plana en color.
Un libro raro y curioso, por Ramón Pé­
rez de Ayala.
De Italia, artículo de Araérico Castro, 
con profusión de fotografías.
Entre escritores. Mescaneria literaria, 
por Juli© Cejador.
El servicio colombófilo en la guerra, 
artística fotografías.
El imposible vencido, eróhiea de Aridre- 
nio.
De adtualidad: Banquete dado por la 
Cámara de Comercio de Málaga a su se­
cretario don Enrique Rivas Beltrán.
Actrices españolas, artísticas fotografías 
en doble plana central.
La moral eterna, artículo de Ramiro de 
Maeztu. i
GRAN DEPOSITO DE CASIS OE HIERRO
ESPECIALIDAD EN GAMAS DORADAS 
Esta casa ea la más aatigua y la que ofrece luáa garátiffia
Ne tiene sucursal.—Venta al por mayor y menor 
Economía para el que compra 20 fiOO 
Ventas de colchones de borrOi lana de cercho y miraguano
OOSSPAfif A, 7, (frente al Santo Cristo.)
Semana teatral, por Alejandro Miquis, 
cOn fotografías.
Gracias modernas: Las amigas del mar, 
por Cristóbal de Castro, con un dibujo de 
Pénagos.
Madrigales; Una obra de Rodríguez Ma­
rín, _con retrato.
Ciencia aplicada: interesante artículo dé 
divulgación científica, con grabados y fo­
tografía.
Hablando con Tolstoi, por F. Pendás, 
con retrato.
Hablemos de toros, por Corinto y Oro, 
ilustrado por Tito.
El gran torero «Fortuna».—De «maleta» 
a primer espada, por el Caballero Audaz, 
con fotografías, etc., etc.
Se halla a 30 céntimos ejemplar, en libre­
rías, kioscos y puestos.
# »© # «# « looalm»
Desde uq o liv o ,donde se'hallabx en 
oaramado, cayóse el joven de 15 años, 
Antonio Pérez Quzmán, resultando con  
la fraoturtt del radio derecho, por su 
I tercio superior.
I Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro dei distrito de la Mer- 
 ̂ ced, donde calificaron su estado de 
í pronóstico reservado.
El hecho ocurrió en un monte situa­
do en ei Limonar.
) En la imprenta de la Papelería Cata- 
 ̂ lana se registró ayer un lamentable sn -  
I ceso.
El joven de 15 años Modesto Santos 
Oatvez, trabajando en una máquina, se 
cogió la mano Izquierda entre el engra- 
nsje, y se produjo una herida de diez 
ceníím eírcs, esperim eníandó además 
la fractura de varios huesos.
Trasladado a la rasa de socorro del 
distrito de la Merced, foé conveniente- 
menie ssisíido, calificándose !a lesión  
de pronóstico menos grave.
D espués de curado, pasó el obrero a 
su dom iddo, c a le  da Pezos Dulces, 
número 27.
En la callé de Latios riñeron, propi- 
náadc se sendas bofetadas, Manuel Fer* 
néndez Navarro y D ionisio Hernández 
Vega.
A m bos pasaron detenidos a la pre­
vención de la Aduana.
Noticias de la noche
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará Junta general el próximo 
Miércoles 24, a las ocho y media de la no­
che, para el despacho ordinario.
Por el ministerio de Fomento se ha dis­
puesto que las Cámaras Agrícolas y de Co- 
merci® y los Sindicatos Agrícolas puedan 
designar veedores qué persigan la adultera­
ción de los productos agrícolas y sus simi­
lares.
No habiéndose podido terminar las obras 
de instalación en el Círculo liberal mala­
gueño, se suspende la inauguración anun­
ciada para hoy, Domingo 21.—El secreta­
rio, Enrique Piguerola.
Inversión dada a las 6.000 pesetas que 
obraban en poder de los señores Sáenz y 
Estrada, producto de la suscripción para 
gratificar a las fuerzas armadas por los ser­
vicias prestados durante la última huelga 
del raes de Agosto en esta capital: 
fura el Colegio de Huérfanos de la 
guíirdia civil, 500 pesetas.
Vi©l»Uííi^^860 id. • '
$ e |^ r ip ^ . l0 0  id. 
dÉlúárdíá municipal, 1.225 id.
InyertidQ en entradas para la corrida be­
néfica y remitidas al reg im ien^ 
bón, 998 entradas, 2 144 id 
Id. id. id. al Cuerpe de Carab| 
entradas, 162 id.
Total. 6.000 pesetas.
■ « T A S  P E  ■MIí I IU ri,,
El buen tiempo se afirma per teda
Ayer fué pasaportado para San Faj 
marinero da la dotación del cañone|
María de Molina», Aurelio Pérez 
que por la mañana vino de Malilla., ^  ^
Se le ha facilitado la fa de 
qus pued» cofitriif*r «natrim jt ô al -ip,.s 
Miguel B.oiutlsta N=igrate.




E) ministro de Instrucción publica 
do una real orden disponiendo sean 
das sel* plaza* a las epos¡c'ones restriiíj 
a aumento de sueldo dei Mv^gistario nael 
Los opositores quedaran en exoe^ 
de que ocurran vacantes en la* eategot'
3.C00 y 2 000 pesetas
Por diferentes '‘oncepío* ingresaroif 
en esta Tesorería de Hact^nda, 
pesetas -■
Ayer constituyó en la Tesorería de Hatléii ’ 
da un depósito de 12 pesetas, d< n Pedro Bai 
tida Flores, por el 10 per 100 da la subetta 
del aprovechamiento de pasto del raonte®4si- 
nonilnedo «La Sierra», de los propios dghsM 
blo de Peñairubia. ^
El Director general del Tesoro ^ublÍc¿cfih 
munlca al señor Delegado de Haclenda^ ^ r 
aido nombrado oficial cuarto de esta Tw< 
reríá de Hacienda don Angel Aguado Miirtf' 
nez.
La Administración de Contribuciones hi 
aprobado para el año de 1918 los apéndices 
de las riquezas rustica y urbana, da los 
pueblos de Atájate y Archidona.
El ingeniero jefe de montes coiaunieaal 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro* 
bada y adjudicada la subasta ds aprovecha< 
miento de pastos del «ríonte denominado «Ca- 
parrós», de ios propios del pueb’o de Carrâ  
traca, a favor de don Joaquín Pérez R«drí< 
guez.
Por el ministerio de ia Guerra han sido 
acordados los siguiente* retiros:
Don Francisco Barco Barrera, subt^fóül 
de caballería, 135 pesetas.
Don Pedro Rodríguez Domínguez, «rgffl. 
to de la guardia civil, 100 pesetas. ^  : 
José Marín Pérez, carabinero, 33 62 péfit 
tas.
La Dirección general de ia Deuda y Olait» 
pasivas ha concedido la* siguientes pcMlc*
B«8'
Doña María de los Dolores Argelés Fiorei,
I viuda del teniente coronel don Rafael Luna 
Modelo, 1 2 '0  pesetas.
Doña Natalia Salamanca Sánchez, madre 
dei cabo Melitón Martin Salamanca, 273 75 
pesetas.
Don José Pintado 0;>lafat y doña María 
Talayera Sierra, padre del soldado José, pe* 
setas 18250.
Ayer fué pagada, por diferentes, con* 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 5.293'60 pesetas.
mEmmTn& o iv f^
Juzgado de la s
Nacimientos.—Luis Almazo Mat^ '̂Gpnccp- 
ción Jiménez ilíinguet, Antonia m nop Oor* 
dón y Luis Bonilla López  ̂  ̂v
Defunciones.—María López 8ot8,.:%nueI 
Soto Magan Velasco Remedios Martíh'Crfií* 
pillo. Ramón Hernández Ortega, Antonia61* 
nés Espinosa y Juan Miilán Arroyo 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos. —Dolores Gaitán Pértói’̂.síita' 
nuel Alarcón Frías y Dionisio Pérez;
Defunción.—Juana López Hernásde 
nuela Lepez Finí y Juan Biistamante' JŜ ray. 
juzgado  de Sanio Domingos 
Nacimientos.—Encarnación Tomé Pemán- 
dez, Juan Boga Rsndo y María Luiía Oano 
Basalio* ^
Defunción.— Laura Flores Fernández, 
Agustín Sarco Sánchez y María RuMd lago.
Ayuntaml»nta
■ a t a d i i r c i  ...
Estado demostrativo de ias reses sacrifica* 
das el día 19 de Octubre su peso ep 
y derechos por todos conceptos: ,
24 vacunos y 4 ternera», peso 2 
lógraraos, pesetas 293'90 ■ „
50 lanar y cabrío, peso 625‘25 i(álógra' 
mos,. pesetas 25*05 y
22 cerdos, peso 1 982 @0 kllogrames, .pava* 
tas 108 20.
Gernés fresca». 168 00 kllógramos, pmiétet* 
16 80
23 píeles, 14 00 pesetas. «
Tota! de peso, 5 715 25 k logramos. ; i 
Total de adeudo 547 95 pesetas. - ■
información comere
üieresdo de paeee^. 
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Royaux . . . . . .
C uartas .........................
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Imperial. . . . . .
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . , 
Royaux bajo . . . .
Ouartas . . . . . .
Cuartas bajas. . . .
Q uintas.................... ....
úintas bajas
eior corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. - 
Lechos corrientes . . 
^  ORANOS
RevisQs. . . . . .
Medio reviso. . . .
Aseado .........................
Corrientes. . 3 . . 
Escombro . . - .
Empmotéauloo
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de 
rletés, tomando parte én el espectácwó 
robores púmeros de este género,
Butaca, r09.-*-Entrade general, 0'9̂ > 
CINE PASCBALINI ' , 
E l,»^jor de Málaga.—Alameda dé^iR 
Haes, (junto al Banco de España).
Clon cor tfnua de 5 a 12 de la noche. 
estrenos. Los Domingos y días festivís^l 
dón continua de 2 de ia tarde a 12 
che. ’.-'-'j-’W’
„Bj*taca, Q'dO céntfraes.—Henerali 
Media general, 0*10.  ̂ '
Tip. de 18,
